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S E Ñ O R A 
D . a M a n á F e r n á n d e z T o r r i e n t e 
V i v i d a d o R!.al>a 
ha fallecido el día 31 de agosto de 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
1917 
«. 1. 1», 
Srf director espiritual don Carlos Gareía Pérez; sus desconsolados hijos Pedro y Fer-
nando; hermano Manuel; primos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLI HAN a sus amigos hagan la carMad de encomendar a Dios 
el alma de la finada y asistir a los funerales, que se celebrarán hoy, i .0 
de septiembre, a las diez y med a, en la parroquia de Santa Luc a, y a 
la conducción del cadáver, que se verificará a las doce del mismo día, 
desde la casa mortuoria, paseo de Pereda, número, 21, al sitio de cos-
tumbre; por cuyos favores Jes quedarán eternamente agradecidos. 
L a misa- del alma'&e celebrará hoy, a las ocho de la mái lana , en dicha parroquia. 
El dnefib se récibe y despide en los sitios de costumbre. 
Santander, 1 dle septiembre de 1917. 
Su Majestad la Reina y la Junta 
de damas del Ropero de 
Santa Victoria. 
triitei'eisarrtísima fué lar r eun ión celebrar 
da anteayer en el iPalarlo RieaiL de la Mag-
dalena. 
Icienilcflcados los deseos die la Reiina 
hermosa, de lia Reina buena, con los de-
r á a o s dle iüas damas m o n t a ñ e s a s , cari tat i-
vas siempre y eol íci tas a secundar toda 
iniciat iva nobilei y ' grande, sus corazones 
' debieron lat i r af un í sono y fundiirse ep. 
un solo' ipionsíimifiilA»1: el f i rnor a los pn-
bre&. 
Y aquellas grandes señio-fas (la ipayor 
' pan-te ola ellas) y bondadosas todas, cons-
; cientes de lo que significa la caridad de 
! una Reina unida a .la /Suya, escuahaban 
¡ emib'e^'iiv'iihis, p(i ¿oofávtoTS&JStóÚ amalj|l¡o-
mente ca r iñosa , íiirliima, CHXHI famllüfilr, 
despriMisla d é todas las eliiquelas die. ,Ía 
! Corte. [««"Las fuentes brotan .donde Dbyí 
quiere, ^iquiédla dorr ía a plenos bordeft». 
— ¡ Rstoy e n c a n t a d a ! — r e p e t í a con entu-
siasmo—siempUet pide» • el . «rappor t» de 
Santander, me interesa muciho, hacen uiSr 
teides muiahísimo m á s qwe en ninguna Seguid, voe, 
otra pnwincia . . . ¡Gi-acias! . . . ¡ G r a c i a s ! 
-^Gracias a Vuestra 
taba lia disitiinguida y 
M>aria Huidobro. I oan tantos y tanrtos e spaño le s que nepiben 
Y ya que ihemos donsignado su nombre, de ella l a ¡limosna mate r ia l y espiriiua'j .» 
nos permitimos extractar, pesera su mo-' Terminada la Memor ia que hemos ex-
destiia, algunos páTra.fos,^primorosameinte t n a c t a d o , ' h a b l ó la Reúna, como decíamos. , 
escritos, de l a Memoria que leyó, empe- muy c a r i ñ sámente", d i r ig i éndose a todas 
Santa Luc ía , y Dios «fci val ió de.Has 'ropas' v a r r í a , Tr in idad Son m,,. 
de Buesiro Ropero para que al ucuparse Mar t í n e [ s a b e a í a fíen : 
J;L gÉñdíía presidenta de la inivostiga-Mui U ñ í .\lai,.de Ruiz.Abásca 
de su pobres, fuese tan (grande !a mis.-ria ría E á h e v a r r í a del Caii.ijioy* 
mora! ipn- drr i . -ubrifra al iíado de la po- Peiíayo, viiicepresklienias d j | 
breza niaterialV que, afectada con esta 1 ta Victoria , de Torrelnvco-f,' 
luci- .-nparión, brotase .pn su hiíi'gair la sai-> * —-^ -1 
idea, que meses después se 11 n r n T n M T R P V I Ü D n 
yir t ié en reahdiadj 3 hiei aquloóiñlot el cum- W C L U u U I U n i i i L i i J A n U 
pliioienlo de un •édopi. fué la antonolia que 
preiwíió en ininahos buenos corazonieis qúo 
S . I M V s f í p m a r o n cuantiis trabajos y fa t i -
gas /hubieran de sobrellevar hasta llegar 
a-celebrarse la mis ión ; ,cuy os resuiltadjos 
pciuniiió Dios Nniestro Señor , que fueáe:n P^*0 * Ecbagije, 
altanSente oonsíftadóree. En Vista de ello M A D R I D , 31.—A uUliun i , , , , . , 
completelnon [a lllahor varios -itespetahltes r61 ^ P ! 1 ^ " general de M a d r i g 
sacerdotes, estableciendo Luego clases noc- exl€nsa51^!líe c"n ('\ j ' ' iV del G, 
turnas de adultos en aquel mismo b a r r i o , ! L a P'otecGicn raciona 
durante , el Invierno. i Presidida por-el señor Sáiich 
)>Ved, pues, señora , la obra regieneradn-. S,J 'h>l í%unido en ta Presic^^ 
¡rcrtiiniente-ilialVds dado 'u ' P '^tecion naMóna l . 
D I A POLITlrt 
ra . ' O N la] que lind 
VoS misma tanta 'gloria, a Dios, insiirtu-
yéndo el Ropero en S a n t a n d e r . » 
"Ksti! ha .sido, s e ñ o r a , efl resultado de 
nuestrois trabajos, por los que rilo dedea-
mos alabanzas,-sino nuevos alientos para 
En la r eun ión fueron '•x¡[Ut-u 
nidariiéifte varias ponenDi^s «,-1 
su a p r o b a c i ó n . . 
,v 1Pc'1r Marcelino Domingo 
A merliodia llegaron a MadriTi 
tailos s eño re s Rodés , Nou¿u¿,* 
Giner de los Tí ios, i/Vlhafull, Sah.',' 
lIllSlgTl 
El exce len t í s imo y r e v e r e n d í s i m o s e ñ g r Obispo concede SO d í a s de indulgenciia en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel JBlanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
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; 
r i S un a ñ o , Alemania l l e g a r á a poseer m á s sép t imo , fué la#(brillante obe r t t i í a «Eg-
M llinnilfln OlinniSNIIO ,lí" " " ,n"i,ku" (,<'' ,iSt0,s m"dernos barcos moni» , solcnino y majestuosa, t r imda l . 
Ll UlUUUuU UlIUlllul IIUi Cuentan que cada sublfmrino tiene asig-
nadas dos tripulaciones, una que saie en 
crucero, y la o t r a que descansa y vice-
versa. 
.Un per iódico bonaerense, que, por cier-
to, da detalles c u r i o s í s i m o s sobre esta cla-
que en este d ía ios presentea sus respetos de M a r í a Lurisa, regaladas con g r a n entu-
Jas que su 'icuipan en d i r i g i r los tnabajos « iasmo por dll pueblo sahtanderino. 
dei] Ropero de Caridad de Santa Viotífria, 
en esta ciudad y provincia, a la vfez que os 
Alzóse después nuestra Soberana y 
iuciendo su esbelta figuira bajo un sencillo 
Alemania ha causado la a d m i r a c i ó n del 
xrtundo# con el éxito logrado por sus as-
tilleros : n la c o n s t r u c c i ó n de sumergibles. 
Cada vez anmenla m á s el tonelaje de los 
referidos submarinos, que e s t án llegando 
a alcanzar proporciones gigantescas. En 
45 de mayo c o n s t r u í a n los mencionados 
asiillcros í e u t o n e s hasta-unatro barcos de 
i s a índole por semana, y-esta c i f ra lle-
gíó a ser poco tiempo d e s p u é s algo m á s 
que duplicada. Los sumergibles de Vdtíhno 
modelo ttenen n.nv cerca del m i l l a r de to-
ieda las. Loa arsenales de WiUielnishaven 
son veiiladeramen'.e maravillosos; en ellos 
•hay tres diques de c a r e ñ a dé pies cada 
lino,, que permiten la consitrucción de seis 
submarinos al mismo tiempo, y con to-
do.y con esto posee a d e m á s Germania d i -
ques floiantes que pueden ut i l izarse pa-
ra la fabr icac ión de referencia. 
Lo m á s curioso del caso, y lo que faci-
l i t a de un modo m á s extraordinar io cuan-
to a t a ñ e a. la c o a s t r u c c i ó n de buques de 
guer ra sumergibles, es que todos ellos per-
tenecen a u n mismo modelo, y todas las 
piezas que los integran, a pesar de cons-
truirse en diferentes lugares, sirven de 
unos para otróg. E s t á n provistos, para su 
p r o p u M ó n y manejo, de magní f icos y só-
lidos motores' Diessel, que se preparan 
diestramente en los grandes talleres de 
Krupp y en las colosales f áb r i ca s de Rugs-
burg, Emden y Nuremburgo, y se sabe 
de un modo positivo, que no deja lugar 
a duda, que Alemania posee en abun-
dancia materiales de cons t rucc ión a pro-
En el p r imero de estos dos conciertos 
figuraba, a d e m á s , un poema sinfónico de 
Saint-Saens, t i tulado «Fae tón» . 
. T a m b i é n son varias las obras que he-
mos escuchado de este moderno composi-
tor f rancés , y ellas nos prueban lu que al 
hablar de u n a de sus s in fon ías di j imos en 
se de barcos, refiere que l o s sumergibles uno ^ nuestros anteriores a r t í cu lo s . 
operan en grupos de cuatro; marchan 
formando u n rombo: uno a vanguardia, 
a retiaguardia otro, y dos a ambos flan-
cos, separados por u ñ a distancia de unas 
ocho mil las ; el de delante lleva combusti-
ble extra y aprovisiona a los d e m á s , ac-
tuando al" mismo tiempo como de escu-
cha o vigía. "Cuando descubre un barco 
comunica a los otros su d i recc ión y su 
velneidad; entonces se s u m é r g e y su ta-
rea hia terminado de momento; los dos 
barcos de los costados flanquean inme-
diatamente, í o r m a n d o un s e m i c í r c u l o que 
converge en el barco eneipigo para evitar 
su fuga, y el de retaguardia comunica 
con los denlos flancos y se sumerge tam-
bién en el momento preciso; en él va una 
t r i pu l ac ión de refuerzo. 
Muchos m á s detalles interesantes refie-
re el pe r iód ico en cues t ión , pero por hoy 
basta con 'el somero resumen de los da-
tos extractados. 
MUSICA Y T E A T R O S 
Gran Casino del Sardinero. 
Conciertos clásicos. 
' E l "maestro Saco del Valle tiene el buen 
pósito para este g é n e r o de industrias gusto de hacer que en la m a y o r í a "dé los 
m 11ciales. Las torras las l levan estos bu- programas de los conciertos clás icos . f igu-
ynes blindadas con chapas de tres pulga-*re el nombre glorioso de Beelhovén. , Y 
das de espesor; en l a falsa superstructu- as í nos va haciendo gustar las bellezas de 
ra llevan de dos a cuatro buques s a l v a - ¡ tres de sus s i n f o n í a s y de varios de sus 
vidas, boyas y balsas, y los de t ipo m á s grandiosas oberturas, 
grande, que en p l a z o ' b r e v í s i m o s u r c a r á n En el concierto sexto, celebrado el miér-
los mares, i r á n provistos de dos, y has- coles, fué la segunda s in fon ía , en la que 
ta dé ocho hidroplanos, plegados y con el bardo de Bounf s in llegar a. hacemos 
alas de 30 a 32 pies, y depositados en los sentir toda la serenidad y placidez de que 
espacios'donde ahora van los botes sal- , e s t á .impregnada la cuarta s infonía , se 
\ á v i d a s . Cada submarino requiere un tira- presenta t a m b i é n r i s u e ñ o y feliz, desbor-
bajo persistente de unas ocho semanas, d á n d o s e en el scherzo y el allegro final la 
Se ca l cu l^ que en un plazo infer ior a a l e g r í a del v iv i r . A y e r , en el concierto 
GRAN GASINO D E L SARDINERO 
Hoy, sábado, 1 de septiembre de 1917. 
Alas nueve y media de la noche: L a ópera», en cinco 
actos y seis cuadros, música de Gounod, 
por MUe. Brunlet y Mr». Ch. .Fontaine y Payan 
A las cuatro: Concierto en la terraza.—«The dansant». 
Mañana, domingo, 2 de septiembre de 1917. 
A las cuatro, la comedia en tres actos, «Primerose». 
E l concierto en la terraza empezará a las cuatro. «The 
dansant». 
A las nueve y media d^ la noche La ópe» a en cuatro ac-
tos, música de VVrrti, «wig l̂étto» 
• Sesión de fuegos artiOciaies en la Alameda de Cacho, si el tiempo lo pe mlte, 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifilíticas y 
venéreas, ha trásladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta tedos los días de once y me-
dia a una, excepto^los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.° 
Ciruelas, Giwsantes, Cere- T D p V I J i y n 
zas. Albaricoaues * , i n L I W i i n u 
A N T O N I O A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10.1.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogatfo.—Procurador do loo Tribunales. 
V E L A S O O . i . — S A N T A N D E R 
Camilo Saint-Saens es un m ú s i c o que se 
adapta perfeciamente a todas las 'escue-
las, po r contrarias que parezcan. 
Le hemos visto -en la s infonía corno im 
compositor de l a escuela c lás ica , con toda 
la sóhrie .Jad y unidad temativa uno de 
sws erra mies I U T Í S U M S , y le vemos luego 
a p á r e c e r como autor de 'uno de'esol poe-
mas s infónicos modernos, en lofe qiu1. a 
fuer/.;! de dificultades po l i fón i cas ' s e quie-
re logar una desc r ipc ión . 
La*mayor parte de estos poemas sinfó-
niicos—este de Saint-Saens entre ellos—re-
sul tan unas p á g i n a s musicales be l l í s imas , 
pero p á g i n a s musicales exclusivamente. 
| Y digo exclusivamente porque a mí , la 
i verdad, no me acaban d é convencer esas 
descripciones. V no es que yo dude de que 
pucilcm hacerse; si1 lo dudase, «Los mur-
m n l í o s del a selva», de Wagner; «La rueca 
de Oofalia», del mismo Sains-Saens, s i no 
me fiaquea. la memoria, la S i n f o n í a pas-
tora l , y tantas otras obras, me convence-
r í a n de lo contrar io. Pero, la verdad, los 
murmuel los de una selva, el ruido de una 
rueca, el fragor de la tempestad y tos (¿an-
•tos de los pastores son cosas que püeden 
describirse musi -almen'.e. porque son so-
nidos, es decir, el mismo elemento de la 
m ú s i c a ; pero .pretender, como pretenden 
algunos, que exag-éramio las cosas, nalu-
ralmente, nos diicen muy serlos, mientras 
suenan unas notas: ((Esto significa un ár-
bol o una casita, blanca y una llanura)): 
pretender, digo, p in ta r c#n los sonidos, 
me 'parece tanta locura como la de aquel 
que «ss e m p e ñ a b a en p iu la r un silliido. 
Lo m á s , lo m á s que puede hacer un 
autor , es describirnos la Impres ión que 
dejó en él esa casa, (vese árbol', o la lla -
nu ra ; pero entonces ya pasa la mús ica 
a su elemento, a encerrar en unas notó» 
sentimientos humanos, es decir, a ser ar-
te, porque s in sentimiento no existe el 
arte. 
Y perdonad esta d ig re s ión , con la que, 
sin darme cuenta, me he apartado de mi 
verdadero objeto. Es té poema era i (Mi -
níen te l a ú n i c a novedad del concierto del 
rrtiércoles. 
En cambio, en' el de ayer, era casi todo 
desconocido; es decir, hasta cierto pun-
to. Y digo hasta cierto punto, porque .si 
las tres obri ' ías de la suite para flauta-e 
instrumentos de arco, de Bach, y la sin-
fonía en sol menor, de Mozart, eran des-
conocidas, tengo la segnnidad de que ape-
nas sonaron los primeros compases nos 
parecieron a todos f ámi l i a re s , por lo ca-
racterístic<as, dentro del estilo de los au-
tores. 
En cuanto a la leyenda, de Svendsen, 
«(rorardio)», tiene un ' sabor m a r c a d í s i m o . 
Y ved lo e n t r a ñ o : teniendo un ambiente 
granadino, mientras sonaban sus notas, 
llenas de melancóMca serenidad y triste 
abatimiento, me he remontado n a d a me-
nos que a un moderno compositor de la 
escuela rusa, a Borodinc, y masque nada 
a su poema «En las estepas del Asia cen-
t ra l . . . , ' . 
Y eSio, a m i manera de ver, tiene una 
expl icac ión , que dejo' para otro d í a , po r 
no disponer hoy de espacto. 
El maestro Saco de l Valle, ayer estuvo 
hecho un coloso. E l programa, de ayer 
estaba paria él l lenó de dificultades; y digo 
para él, porque üiene que luchar con las 
_ dificultades propias de todo director*"de 
I orquesta, unida, a l a de no disponer de ele-
mentos y tener que mult ip l icar los . 
Y que lo consigue es 'indudable, que no 
puede sacar m á s par t ido de una orquesta 
tan poco nut r ida ; d ígan lo , si no, l a ' « S u i -
te», de Bach, y el "preludio de «Los maes-% 
tros can to res» . 
Santiago de la Escalera. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad do Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, l i y 12.—Teléfono 122. 
me que, en nombre de las sefijoras, os sa-
lude respetuosamente y os presenite e l h o -
menaje de nuestra grati tucl , q u e con j u s -
ticia os debemos. 
^Grati tud iliacla nuestra Reina-es la f ra-
se que brota esponitáneamentei d!e todo pe-
oblo moiílafiés, .por tantos y tantos favo-
ir.es como nos dispjensa; gra t i tud os quie-
ren demostrar las personas que se o c u -
p a n del Ropero de l a Caridad, pues cor\ 
esta obra nos e n s e ñ á i s u¡n nue-vo mediio 
id/a p lac ía calila, «i nos sujiBt 'amos a (las 
d l á ü s u l a s d e l reglamento sancionado por 
Vuesira Majestad.' E l nos indica que el 
mero heobo de entregar la ropa a los po-
bres, no es (ell fin pr iniordial de l a f h s t i t u -
»ión, sino u n medio con q u é l levar las 
almas a Dios, siempre que se practique 
con ícelo y prudencia lia inves t igación d e 
.pobr'gs. labor airdna y - d i f í c i l ; pero que 
tan excelentes resu'ütados nos 'viene dando 
\m Santander y en l a que estriba gran 
parte del éxi to verdadero. 
»E1 d í a 16 de agosto' de 1916 sie celebré 
l a - j u n t a igenerall, bajo vueslra augusta 
pilasidencáa, y al 'emprender de .nuevo los 
trabajos .en el pasado otoiio, nuestros 
deseos eran que el n ú m e r o de prendáis 
de ropa , no fuiese menor a l 
y en esto se ocuipairon con empeño 
ño ra s , que p a r e c í a n presagiar el ínvier-1 . S e ñ o r a s d o ñ a Teresa Ortiz d e l a To-
no c rud í s imo que luego tuvimos." Dios „re( doña M a r í a dle Carral, d o ñ a M a r í a 
lUcindijo nuestros esfuerzos y se i n s i g u i ó Cortiguera de iRombo, doña" M a r í a Sau-
reunir muflhas m á s , que c o n s t a r á n en la ¡ tu.oda de B o t í n , d o ñ a Rosa Caller d e Roiz 
O Y A T.T^ 
* GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
empr ender la nueva labor con mayor aalo. I ten y Bellber. 
a n i m á n d o n o s , - con -vuestro I A ha* -tres y media de l a ta 
p roce sil miento de los dipuiaZ*! 
E l jefe del Gobierno se limiuiai 
en que las leyes se rán cumpiüu. 
Los-diputados se tra.4adaron j L . 
pues a l Congreso, donde confere 
con el s e ñ o r Villanueva. 
Este m a n i f e s t ó que en-ia-cali 
existe n i n g u n a comunicación oficifl 
pectb a la de tención de MarcZI 
mingo. . .• 1 
Entonces se reunieron los re! 
putados, asistiendo también a ] 
los s e ñ o r e s Gastrovido, Curujedt 
dez. deC: Pozo, iGómez Chais Sar 
Riu . 
E n la r e u n i ú n ' a c o r d a r o n redac 
cumento di r ig ido al (iobieriur 
i n s i s t i r á n en l a defensa de los 
los representantes del país. 
ade l an tó para que todas las s e ñ o r a s pasa-
ran, despidiéndoslei y befando su mano. 
rnoda^ía q u e d ó conversando un ra t i to 
icpu las citadas s e ñ o r a s de Campo y H u i -
dobro, m o s t r á n d o s e tan conmovida como 
Uto iban todas y arrasados su ojos en l ág r i -
mas, ál, hablar de los pobret». 
¿En el (Palacio de M a d r i d al repar-
t i r ella onisma las ropas a una pareja de 
cada panroquia, se han- presenciado esce-
nas conmovedoras.) 
Bendita É&SL la Reina hermosa, l a Reina 
Inicua, 'la Reina cristiana. 
Reciba 1̂1 humilde saludo -de 
ISELA. 
^ * * 
A l acto asistieron las se-ñonas y seño-
rites siguientes: 
P re sí fien ta de ta. obra, excolentísi ina se-
ñ o r a d o ñ a Petron/illa Pombo de Campo, y 
s cretaria, señor i t a M a r í a de Huidobro. " 
S e ñ o r a s d o ñ a Rogeilia Ur igü^n , viudr 
SALON PRADEt 
Despedida de Pastora 
Ayér , con dos llenos formidi 
despidió la ciélebna canzonetiŝ a 
Inupenio, que durante tantos diaí 
d i o acudir lal ' públiico al Sal̂ n 
para aplaudirla. 
N i que decir hay que ien Um 
plés lia, preciosa canzonetista Á 
óxi^a sorprendente y qu'e bailó m 
s á m e n t e sus danza's. Y al caer 
por ú l t i m a vez, salió el públieo 
lando ser aquella la iVitiina veíó 
Mantara,- pana dejar «ar lá fi^a 
y s impá t i ca de Pisínra ImperS 
sando: ¿Had ta cuándo? 
L a comipaina Guenero-Meol 
Hoy, d e s p u é s de unos días de Escalante-; doña Luisa de Cuesta, v iu -
da de Huidobro; d o ñ a Dolorte Bustaman- ' r e a n u d á r é 'esta oompafiía sus 
•te, viuda de Orbe ; doña Leocadia P é r e z , en el Sa lón Pradera, celebráí 
v iuda de Uzcudun; d o ñ a M a r í a Osdnio, nuevte y tres cuarU^, lía 
i de preiwias; viuda de ü S a r a n ; d o ñ a Jesusa C a s a ñ a , ' d e abono,, ponieñro en 6mm 
a ñ o ^anterior, |,viuda de P u . i g ; . d o ñ a Elisa Córdoba, viu-1 en tnes actos, dlei Francisco Vi 
?*Pei!f f^ñ i - ! ' I ̂ J"6. Mar t ín , y s e ñ o r a váuda de Soriano. t i tulado «La leona de Castiltó». 
Ecos de soclediH 
de* l a (Parra, d o ñ a Rafaela Q:uij:ano de 
Quintana, d o ñ a Rjosa ^Pombo de Cabrero, 
J b ñ a Carolina iPérez de López Dór iga , 
Un 
Para flastejar la entnega dal't 
Memo ni a. 
»En Ea misma fedha de otros a ñ o s se ce-
letyi-óll'a Expos ic ión dle ropas, a cuya ape r - ¡ d o ñ a EmLliia Sanjurjo díe Pérez Eizagui- e1} ̂  «5 acredita su acarno^ 
l u r a concu r r ió nuestro excellentísimo.pre- nre, d o ñ a ElLena Caobo de Hiera, d o ñ a Ma- v'.1?1'0 nw11^"» y , Poi" lat^'n tí 
Jado, que diirigió su palabra a las seño- tilde G a r c í a - Q u i n t a n a de Santiuste, doña J1011 6"s le ,9 tud1^ ' !0V- f | J 
ras, a n i m á n d o l a s a proseguir su hermo-; VaTemtiina Presfenanes de Hoppe, d o ñ a banquete, en el acreunaao 
sa 'iabor, Ksiempre con la vista en el c ié- ' Meroedlfis Salas dle Bol ívar , d o ñ a Goncep- Can táb r i co , •Itus a l i 
i i is : x „i • f J _ TÍ ñ¿Ja J . . * : ^ R mn i ta r fl. «1 i l i t a r a su p|i-ofesor, el capí 
do a ella m á s de treinta 
vez-a líos que a b a n d o n a r o n » . E l s eño r r í e s de Cabrero,, riloña" Asumción Cagigal 
otoiispo, a c o m p a ñ a d o de varios señores pá- de Mazarnusa, doña Isabel Balbontin de 
rrocor*. i^ecoirrió las instalaciones y ben- Sáez, d o ñ a Esperanza V i l l a de Pombo,1, / jue reinó m m^j 
díjó iae prendas de ropa expuestas. I doña Jesusa Bustamiante de P'lórez Estra- â nias í r a n c a aiegn 
' da, d o ñ a M a r í a Luisa Hevia de Pombo, 
"Como en a ñ o s anteriores, la influencia doña Antonia Osorifi.» de Mar t ínez Zoírri-
deO Ropero, en su aspecto social, mona'l y , lia, doña Ciiennentóna V i ñ a s dlei. Ard inés . 
i^iigioso, se h a dejado sentir, pues por d o ñ a Dolores Mendi/coüague de Ribalay- ' 
Ha h a n observado all^unos seño re s pá- gua, doña Joseífa Héliguera de Sal'varrey, 
rrocos la asistencia a la Iglesia de peiv doña E lv i r a Lanza de M a r t í n , doña Es-
sunas antes • alejadas-y auimento en el ther Lastra día Martímez, d o ñ a R i t a Be-
cumpMrtiiento lPascua)!i; asimismo se ha nî cv de Rllánco, doña Faustina F e r n á n d e z 
conseguido ilegulanizar sais matrimonios de BlajKJO, d o ñ a Isabel Gutiérnea de Gu-
y:baut izar seis n iños . t iérrez, d o ñ a M a r í a Zulalca de Pir is , do 
H a habido, a d e m á s , otro luechó impor- ñ a Carmen M u n g n í a de Mezquida, d o ñ a 
tfinitísimo, cuya in ic ia t iva se debe afli Rp-; Consueilo Ruiz de Vi l l a , doña Adela Pena 
pelro de Santa Victoria , y fué una hermo- y d o ñ a Rosa Amo de G a v i l á n , 
sa mis ión , .celebrada en el pasado otoño S e ñ o r i t a s Carmen Lópeiz Dór iga , Riotsa-
en u n ba r r io de Qbs m á s pobres de la oiu-^ rio García OMtiiegón, Ma;ría Cruz Corti-
d á d y ocupado en su m a y o r í a por gentes' güe ra , Milagros Cavia, Esperanza Corral , 
Notas 
Ayer falleció en esta • K i J ^ j j 
ble y virtuosa dama dona mm 
•diez'Torriente, viuda de 
descíonsolada. a su l''síi.n?l*](I°i2 
A su directoir espiritual, m 
G a r c í a i P é m z ; a sus hijos, 
ridos amigos don Pedro y J 
V ilesto de sus famiflianes a ^ S j 
su inmenso dolor, deseándo-e^ 
edistiana para sobreUevar tan^ 
pérd ida . ^ 
" s E ' Ñ É c É s r r í 
velar. oficiala^ de modista, sin 
de niar. Córresponde a la - parroquia de M a n a Luisa de Hu idobró , M a r í a Eche- M á r t i r e s . 1, 1.° 
-—' bajo el alto patronato de 5. M. el 
: : Inauguración del Hipódromo de B E L L A ¥1 
EL DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
P r i m e r d í a 4 5 . 0 0 0 f r a n c o s d e p r e r r i ' 0 5 ; 
G R A N P R E M I O DE S A N T A r D E R : 3 0 0 0 0 f r ancos . 
CINCO CARRERAS - A las tres y media en Pun1 
La familia real honrará el acto con su presencia. 
e o i o ̂ : P E S A G E { T R I B U N A S ) . . 
P E L O U S E . ( E N T R A D A G E N E R A L ) 
SEÑORAS 
C A B A L L E R O S 
mMM>mm 
Una vez a l l í , vió j u a i t o a la chimenea T i n 
'pílSTRO DE JORNADA Y LOS PERIODISTAS 
/-Abasw,, 
lanjpo y ^ 
'tas d á R( 
l<- Madrid ci 





" l ! :| 'MadildL 
's. ^"Ugués ' 
liáfull, Saívát! 
i de la larde I 
•niéndole la m 
i ley de 1912, 
los diputados3 
no se limitó a] 





p i t a d o s por e-l mi t i i s í ro Bilbao, Essequiél Cuevas, PaBlo M. de 
.• i i i a rqués de Lema, tu- . C ó r d o b a y A i i i i m .i 'áclie.-u. 
El 'bamiiiele, a/lniiraiilemente servido 
p o f Rovalty, se suje tó a l isigulente memi: 
" En ¡ remeses variados, 
lluevas Mollets P a r i s i é n : 
I.arKíosta salsa mayonesa. 
Poll« salteado, Finandere.-




B l a w o bodega^ Viuda Uzcudun. 
. T i m o Bodegas Bi lba ínas . 
Champagne Moet Chandon. ' 
* Caíé, -lllicoiies v ihabanos. 
H"1 (| iU)iiiir de neniarnos ayer, a al-
Pg, . pn sii i-('iiip:iñí;i f,n f'l resianrani, 
W¿ ¡.f del áa r i i i ne ro , los periodistas 
l ^ " 1 . 'nljl (liiU'iarrieiite la in formación 
ge .. rrvru (le Tlii'ho rnirws-
M. . „,.,,. se \ i ' i i Tu-ó a las dos ile la 
, ^uiiiMido a a d e m á s del citado 
Ivi , do Estallo, el jefe del (labinefe 
¡Slomático, señor F i -uendn y el jefe d,. 
K c c i ó n polí l ica. del (.ongreso,- setior 
m¡f&$, además , por «El Can.tábri-
^ <¿ SeVnra: por «El Diar io Monta-
t^sé María Aguirre; por «La Ata-
^'Albcri 'n Espinosa, \ .por E L • P U E B L O I Al finalizar el ibae^uete, el minis t ro de 
iftvBRO, I" -"* ' CoiizáL'// S iena y T o m á s Es ado se, t r a s l a d ó , en c o m p a ñ í a de los 
*• ¡aha 'rSanió!!: el redactor del «He-1 s eño re s FigueroÜá y Palacios, a l ministe-
i f c Madrid» don Manuel M a r í a Gue-, rio de- jornada, donde t en í a que d^espa-
. )0S corresponsales de algunos im-¡ char algunos asuntos, de su importante 
Lgg diarios de Madr id , Barcelona y cargo. v • 
^^vvv\vvvvv^AA'Vvvvvv^vvvvwv^A'Vvvvvvvv^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
z Oh ais. 
asa de los; 
d país. 
i de Pastora 
lencis formi 
ii co ai- ba¡jjfl | 
' que en lodos! 
nzonetista 
y qu'e bailó 
"s. Y a: caer 
iia Guerrero-Mi 
unos días d | 
inpa fuá sus íi 
•ra, celebrando 
UÍS, l'a'cuarti 
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.n-, el capitán « 
Portilla Ezpfl̂  
¡ma lavo » 
. la noohe, <m 
treinta comensa* 
[ m-'i ' 
3 Notas 
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La jornada^ regia. 
Por la mañana . 
jas diez de la m a ñ a n a salieron de 
X>. sn un auto de la reall oasa. Sus 
¡¿ '«i ipríncipe de Asturias y Jos i n -
Ijós, acKMnpañ$dos de sus profesores 
ívidumbre, dir igiéndose al Sardinero. 
Después de permanecer en aquel; sitio 
buen nato, en c o m p a í u a de sus p r i -
|os Irijos de líos infantes don Carlos 
iloíia Luisa, regresani'n a Ja Magda-
a las doce de Ja m a ñ a n a . 
Antes de regresar a la, Magdalena, el 
líape de Asturias y el infante don Jai-
(fteroa un pasu.o en auto por La po-
icián. 
L a Reina en Relnosa. 
A ¡as Jas y inedia de la tarde sal ió de 
•aíii-iii Su Majestad ¡ia Peina d o ñ a Vic-
tria, a: aijiañíAla de la duquesa de San-
fei-e! duque de Santo Mauro y la duque 
San Carlos, d i r ig iéndose en auto 
la bonita villa de Reinosa, donde 
•aron aran partt; die la tarde. 
KiuitiiQ de aquella v i l la ovacionó 
me a ia Reina <Ioña Victoria , 
a la egregia dama una c a r i ñ o -
spedida. 
ia doña Victor ia y "sus acorapa-
|ifesaron a la Magdalena a Cas 
KMa de l a noohe. 
De paseo. 
res y cuarenta diei la tarde de 
ron de Palacio Su Al te la Real el 
le Asturias y el infanti to don 
Q ejl ¡profesor s eño r Lóniga, d i -
Mose en auto a dar un pafeeó por la 
esaiion a las sie-te- de la tarde. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa . 
"mties don Car!.os; y doña Luisa 
, por iia tarde, con BUS hi jos los 
en los Campos dê  Spont, pre-
las úlldmas pruebas del concur-
e" dirigieron en auto hasta el h i -
te Bella Vista, cuyas obras re-
quedando muy complacidos del 
que aquellas se •encuientrán. 
Hablando con el ministro de 
jornaiía. Varias visitas.—El 
i viaje del Rey.—Sin novedad. 
[ |6J| cuando hablamos con el minis t ro 
Pa, s ñor m a r q u é s de Lema, nos 
w que, aunque no ihabía confe-
coif di .prasidlenitie, podía asegu-
W iialji'a novedad alguna en todf/ 
léif diju e] ministro de Estado que 
g e a d o -i su Majestad l a Reina 
»ase de cumplimentarle, como de 
' ,» a ca^usa de tener que resoíver 
•vn m a ñ a n a algunos asuntos de 
16 que hab ía estado a visitarle el 
.j 011 Eladio Mdiller, presidente de 
' ''•'"«i suprema de na Cruz Roja Es-
vieiranea en Reinosa, y que 
.^incargaib, ^ representar a nues-
i^éhi-,!•e" e- l 'r , íxi '": ' Congreso, que. 
H,;; la!a ^ Ginebra. . 4 " 
i ( >,.lt ."os manifestó quie para por 
i , , -':'11^e anunciada su visdta ie|l. m i -
- miuai,;;, ,,,, Esi,.lfi.u 
.•'Wo del .viaje del Rey a Santan-
f"a;bio Ü, ministro de jiornada qule, 
BtíiS n o e r s e d i o h o ^ e l R e y i ™ 
W , N"1 s,'iias:''''"1 v 'lo este pun-
«Ginn baatiUKler a bondo del yate 
paría i t ^ suPonía que el viaje lie 
P r o l ^ fonai 'ea directamente, des-
MiiP«t >:ini;"1^' ' ' ' , con objeto de es-
la ¿ t í amUíá P^'-a cuando se.ce-
ra ra,,,*ra 'i*e eaü.alíos. . 
^ ó f i ^ . ^ d r í a nada de ex t r año 
K l a n r mai-qaés de L e m a ^ q u ^ 
N e Z ' í Üegue „ Sanfender en Ja 
tot ?' sabailo. 
á f r o a deü d í a aproximado 
9 do 
mata», que montaba don Cécar Balmor i , 
su d u e ñ o . 
' Y cuarto premio, «Golondr ino», de don 
Francisco de Francisco, montado por don 
A r t u r o Llarch . 
A continuacron se ce l eb ró La prueba 
«Despedida», en la que tomaron parte 23 
caballos, y cuyo resultado fué el siguiiente: 
P r imer p r e m i ó , 150 pesetas y copa Aro-
mas de la Tierruca. a l caballo «Vive la 
por «La F/Toviidente», para que se le per-
mi m, dernar un solar, ¡eTi ila caJliei de Lu i s 
Mar t ínez . 
— E l contratista de/ itas obras .do! .Pala-
cio de Comunicaciones ipide permiso a la 
Alicaldía para acotar m á s terreno, i m la 
p'íaza de Vekurde. « 
Se lé concede. 
, Queda sobre la mesa, negar o conce-
der Ta auitonización nedetsania, pedida por 
don Alí redo N a r b ó i ^ para dar m á s am-
pl i tud a u n saiJón ciniematográfioo de su 
propiedad. 
' —Don Pedro iMartínlez, pretende Ole sea 
concedida por 'M Corponación munic ipa l 
la exolusi'va en'ieH asfaltio de lias calles de 
Santander. 
Se arnerda que este asunto qnedle so-, 
bre la masa-
—Son aprobadas las cuentas de los jor-
nales de "as, obras efectuadas por admi-
tí M i ac ión , dupiante la .pasada semana, 
cuya suma asriende a 1.259,50 pesetas. 
Comisión de- P&licia, 
Sié coüoede utórmiso a don Emildo Fer-
muidez pana abr i r vina leaher ía , en lia ca-
lle, de Segismundo'Moret, numiero 3. 
—Las vendedoras de frutas del Merca-
do municipal de la plaza de Ta Esperanza 
fo rmulan una. peticiión, p&ra que se prohi-
ba Ita "venta de frutas -fuleira de los mer-
cados. 
La ^ o r p o n a o l ó n acuerda cotmplíacerlas 
lem referido ruego. 
— A don .Federáao jdeil Río , se lie concede 
iiiccncia para colocar cinco letreros l u m i -
nosos. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Los aibastecedores de cannes piden se 
les concedan d/os majtanzas y dos roma-
neos diarios durante e l iverano.' 
D e s p u é s de a lguna d i scus ión sobre este 
punto, y atendido favorabllemente el i n -
forme presentado por los veedores m u n i -
aipálies, se aprueba el. que este asunto 
pase a l a Comis ión de Po l ic ía . 
Kn contra de esta reso luc ión vota- el 
con cej ad repubiácano ^ e ñ o r Torre. 
Terminado el descacho intercalado en 
fiía «orden de] día», se entra -en ai pe r ío -
do de 
I N T E R P E L A C I O N E S Y R U E G O S 
fiM concejal s e ñ o r Torre ruega encare-
oidamente a la presidencia que, interpo-
miiendo sus buieinos oficios, 'haga gestiones 
amisuCJsas cerca de los obreros mjeta'iüir-
gioos, t ranviarios, etc., y las genencias o 
patronos de éstos, a fin de solucionar el 
grave conflicto exóstente entre ambos elte-
unentos, con perjuicios grandes para los 
p r imé ros. 
. E l ailicalde, con e|í asenwmientio de la 
Corporac ión , sla díreoe1 a atendier con g ran 
(interés el ruego formulado por él s eño r 
Torne. 
Este edil hace * otro ruegio aoerca del 
pago a los sedentiarios por eUAyuáitamiiien-
to, siendo contestado por eil s eño r iBotín. 
El s eñor G a r c í a (don Eleofredo), se ocu-
pa de lia enorme carencia de c a r b ó n en 
— | • l • • . , , I 1 1 . 1 > 1 l ' 
Ha Corte de Santander, el 
; J:iriiada di^o que, s e g ú n su 
^ STnw ^ don Alfonso y d o ñ a 
i , u'n m s« posesión de la 
k ^ ¿ m K a el ? o 10 del presente 
| g ' '"bi-e, sin que pudiera aflr-




resultaron ayer las p s i m a s És^del 
s denominadas ((Ganado-
v -̂ -'s ĥ r111"8? híPi00-w iirin,, ' ae 
" I r ^ e d i d a » . 
10 pc 
I H o ^ f , f11^1101"68'' tomaron par-
Ü e n ' e '"^ 'H'e h a b í a n a l c a n z á -
is •> el ^ lJi'neba,s anteriores, ob-
K s e n ( , i)rema', copa del exce-
"''""ii) ,i i01,1 Lui's A z n a r / e l caba-
' 'el (luque de A n d r í a , mon-
feo Í I t [ ñ - ^hoi^ques. 
e] Pmnio , copa de la j o y e r í a •"Demás», monhi í in nn.- =„ ^ ' í Plin1Jt'I.na6;,,' " i t^do por su 
^nL ¡,; l 'érez Ortega!^ 
^ objeto de arte, el «Tala-
EIJ el AYuntamiento 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Se celebró ayer, bajo la presidencia del 
alcalde, don Rafaell; Bo t ín , asístiiendo los 
concejallles seTnore^ iBaJládrón, EsdaSaníe, 
L a m e r á , Castillo, Sierra, .Mateo, G a r c í a 
.(don Eleo'|redo), Torrei, do r r í n , Pombo, 
Ritviaiio, Pereda EJordi, Gtómez Collantes, 
Gut i é r rez Cueto, Sopelana y Gutoérrez 
(don Leopoldo). 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. • • • 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se dan las gracias alli señor directott- de 
Bellas Artes y allí Ininilstro de Ins t rucc ión 
ipúblllica., por ihaber enviado para M B i -
blioteca municipal , respectivameaite, una 
colección de I á m i n a 6 ; d e la Ca l i g r a f í a na-
cional y o t ra dle pubhcacwnes de Ha Dirteic-
ción dé Institutos. 
—.También se dan las gracias a los se-
ñores Josué y Paymo por su donativo de 
una copia de una obra linódita dle don 
Frendisco Xavier de Bustamante. 
—El «eñor presidente dlelli Consejo, dle i n i -
nistrt'os ihace presente su reconocimiento 
a esta ciudad^ por elll ilaciibimiento que )e 
hizo este puebio en. su reciente visita a 
Santander. 
'Se acuerda iquedar enterado. 
—Sy conceden qmince d í a s de hlcencia 
médico supernlimerario don Francisco 
Noticias varias. 
Joseph ine» , montado por su d u e ñ o , don esta ciudad, respondiéndole 'la presiden-
José A. Bohorques. c ia que hoy l l e g a r á n a Santander cinco 
Segundo gremio, 100 pesetas, «Boza», vagonjeis de dicho combustib'e, para poder 
de don Alejandro Arias. . atender, en parte, 'las necesidades del pú-
- Tercer premio, 100 pesetas, al «Vagido»,1 blico. 
de don Eugenio R. Solana. I E l señor RÜvero recuerda a la Alcaldía 
Cuarto premio, 100 pesetas, al «Kepi», que ayer tenninaba el! plazo para la pre-
di.- don Pedro G. Goyoaga. 1 vis ión de céduilas pemonafles, y el señor 
Quiinto premio, 100 pesetas, al ««Saya»,1 Mateo encarece la adupcaón de las medi-
del duque de la Vic tor ia , montado por don das pertinentes para al iviar , en lo posible, 
l id nardo Pérez Ortega. | la •e.xtiiemada cadencia de los a r t í cu los dé 
Y sexto premio, 100 pesé t a s , a l «Traga - pnimera necesidad, 
zón», de don A r t u r o Lllarch. j Responde a estos ediles la presid/encia. 
A d e m á s alcanzaron lazos el «Violeta», man i f e s t ándo le s que h a r á cuanto de su 
de díoín José aiar-el; el «Consul t ino», de part/e esté paira atender sus solicitudles, 
don Anmnio Danilo, montado por don Ma- y no habiendo p|u.r d) momento otros-asun-
nuel A r r e d o n d ó ; el «Ensueño» , de don Jo- tos de q u é tratar , se Ubívanta la sesión 
sé M a r t í n Gonzáez, y el « E n s a m b l e » , de ¡- ^ ' [ 
di«u Felipe Gómez Acebo. 
A presenciar las carreras acudieron mu-
c h í s i m a s y dist.inguidas personas. 
Hoy ten Irá lugar el repaido de premios 
al que a s i s t i r á Su Majestad la Reina. 
Antes del reparto de-:prem¡os, y con ob-
jeto de dar mayor aliciente a la fiesta, la 
Sociedad H í p i c a M o n t a ñ e s a ha organiza-
do una lUtima prueba, fuera de abono, 
para las clases e (individuos de tropa per-
tenecientes a l e s c u a d r ó n de lanceros de 
E s p a ñ a , destacado en esta plaza, y que 
c o n s i s t i r á en un recorrido ind iv idua l y 
otro por parejas con equipo y armamento 
de c a m p a ñ a , en el que se d i s p u t a r á n 500 
pesetas de premios. 
Como fin de fiesta se c e l e b r a r á una en-
t r e t en id í s ima Gimkana, en ila que cada co-
rredor elige una pareja entre las señor i -
tas, y-en medio de la prueba ha de dete-
nerse a recoger liin ramo de flores que ella 
le tire, beber una copa de champagne ofre-
cida p o r la pareja u otra cosa por él es-
t i lo ; con lo que, naturalmente, se gana o 
pierde tienjpo, s e g ú n la mayor o menor 
destreza de la s eño r i t a . En esta prueba 
t o m a r á n parte las m á s distinguidas seño-
ri tas de Santander, y a d e m á s de los corre-
dores los oficiales de la escolta y d e m á s 
Cuerpos- montados. 
Así , pues, r e s u l t a r á n seguramente unas 
lou i lias muy entretenidas, lo que h a r á 
aeiidJi- a los Campos de Sport1 esta tarde 
a lo m á s dist inguido de nuestra Socie-
dad. 
• » » 
Los precios para esta prueba, que, co-
mo se dice anteriormente, es fuera de abo-
no, s e r á n los" mismos de d í a s anteriores. 
bulto que p a r e c í a una persona; pero como, 
a pesar de las intimaciones, el bulto per-
m a n e c í a quieto, el inspector s eño r Escu-
dero sa l tó al tejado. 
Guando llegaba junto a la chimenea se 
des t acó de é s t a un bulto,.en el que el pol i -
c ía reconoció a Araquif i ta in. 
Este se e n t r e g ó sin hacer resistencia, 
siendo conduoido a la Direcc ión de Segu-
r idad . ' . ; 
Por ila tarde fué trasladado a la Cárcel 
Modeló, a d i spos ic ión del c a p i t á n gene-
ral . . . . 
Otra salvajada. 
El gobernador c i v i l de Val ladol id comu-
nica que al salir del disco de. la es tación 
de Medina !el Campo, el t ren correo as-
ccndfiite, fué apedreado por unos ind iv i -
duos parapetados m Ja vía. 
Las piedras rompieron los cristales de la 
ventanil la dle un coche en qu viajaba una 
n i ñ a dormida. 
Loe cristales cayeron sobte la n iña , cau-
s á m b d e heridas, algunas de ellas de con-
siideración. 
I^an sido detenidos ocho individuos, á 
los'oue se supone a u t o r é s del salvaje atro-
pello. 
E l trabajo en Asturias. 
OVIEDO, 31.—Se ha recibido orden en 
ta fábr ica de fusiles de que los obreros que 
deseen reanudar el trabajo lo soliciten por 
escrito. 
Los tiipógrafos han anunciado el p r o p ó -
sito de reanudar el trabajo. 
Probablemente el s á b a d o r e a n n d a r á n el 
trabajo. 
Se dice que el lunes v o l v e r á n a l trabajo 
los obreros de todos los oficios. 
Entierro de Merry del Val . 
SAN SEBASTIAN, 31.—El entierro del 
s e ñ o r M e r r y d|J Va l ha cons t i l u ído una 
imponente man i fes t ac ión de duelo. 
Asisliieron representaciones de toda ia 
f ami l i a real. , 
Para sustituir al Gallo. 
Ta Empresa de la plaza "de toros - ha 
anunciado, que en la corrida de m a ñ a n a 
s u s t i t u i r á Cocherito al Gallo. 
P I A N O S DE T O D A S L A S 
r l i - V I N V - Z O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTÍSTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=*=Saníaiider. 
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P O R T E L É F O N O 
Formidable incendio. 
BARCELONA, 31.—A las diez de la ma-
ñ a n a se dec la ró un formidable 'incendio 
en unos alma.•ene^ceroanos al antiguo ce-
menterio. 
E l incendio se inició en un depósi to de 
gasolina y aceites. 
Acudieron fuerzas del e jérci to de los 
cuarfeles cercanos, ayudando eficazmente 
a. los hombdros en los trabajos de extiin-
ción. 
Inspección-de Vigilancia. 
Do;? «firmas» de empuje. 
Los agentes de vigi lancia d o n . A n d r é s 
Gómez, don R a m ó n G a l b á n y ' d o n Anas-
tasio López, encargados de l i m p i a r a San-
ta udelr y sus alrededores de '«.patotas» 
ma.LeantPs y matoncetes «ful», lograron 
detener ayer, en los ú l i imos tramos del 
muelle (je M n l i a ñ o , de spués de una bat i -
da en forma, a los «distinguiidos» socios 
comandiiarios, don Casimiro C. V i l l a g r á n 
(a) «Calderón» .y don Adr i án de Gon/á ley 
fa) «El peonzo». 
Estos dos caballeros, í n t i m o s de la- Po-
Wcía, y q u é son un p a r de firmitas muv 
aceptables, p a s a r á n unos d í a s en el cono-
c i d o y acreditado «hotel» d e Sfftíta Mar ía 
Egipciaca. 
core 
P O R T E L É F O N O 
Gente a la guerra. 
"CADIZ, 30.—Los tr ipulantes l l egádos a 
bordo del vapor <iiAin;ton¡io López», y qiié 
proceden de" Nueva York , manifiestan que 
el pueblo norteamericano no es p a r í i d a -
t i p de la guerra , h a b i é n d o s e celebrado 
manifestaciones en contra de ella en m u -
chas poblaciones importantes. 
A ñ a d e n que en todos los Estados confe-
derados se e s t á llevando a cabó una gran 
leva para formar el e jérci to , d e s t i n á n d o -
se a él a muchos extranjeros natural iza-
dos en aquel pais. 
Los yanquis, e s t á n reparando todos ios 
'baicos alemanes retenidos en aquellos 
puertos, que s e r á n utilizados en el trans-
porte de tropas y ma te r i a l a Europa. . 
Entre los buques que se u t i l i z a r á n figu-
ran los • t rasa l tán t icos • « W a i u l a n d » , de 
32.000 toneladas; « P r e s i d e n t e Linqoln», de 
33.000, y «Pre s iden t e L a m e r d » , de 34.000, 
que son de los mayores que existen. 
Los tres músicos, 
'B ILBAO, 30.—Tres individuos, en esta-
do vergonzoso de embriaguez, subieron 
a l kiosco de la m ú s i c a en la Casilla y lá» 
emprendieron a golpes can los atriles, de-
teriorando mochos de ellos. 
E l proceder de los .borrachos c a u s ó t a l 
na tura l i n d i g n a c i ó n ' e n el públlico. 
Los municipales detuveiron a los «gra-
ciosos», y de spués de ponerlos a «tono» 
en la Casa de Socorro, los encerraron en 
l a p r evenc ión . • 
E l Juzgadores a j u s t a r á las cuentas.,,,, 
Boda ducal. 
ROMA, 30.—El duque de Oporto, h i j o 
segundo de d o ñ a M a r i a P í a de Saboya, se, 
lia. desposado en .-Ñápeles con la señor i -
ta americana Nevada Chasonan Valken-
burg. 
Detención de Araquistain. 
MADRID, '31 .—La Po l i c í a de Madr id re-
cibió hace d í a s la noticia que pub l icó la 
prensa de haber sido detenido un i n d i v i -
duo sospechoso en un p e q u e ñ o pueblo de 
la provincia de Salamanca, próxümo a la 
•Vontera portuguesa. 
Como se r e c o r d a r á dicho ind ivk luo fué 
puesto en l ibertad provis ional ; pero / los 
d í a s de spués e ludió ia vigi lancia de la 'Po-
liicía, ilogrando fugarse. 
Por laii s e ñ a s facilitadas por e l gob'erna-
dor c iv i l dé Salamanca, se a d q u i r i ó la con-
vicción -de que se trataba de Lu i s Araquis-
tain, director de ta revista « E s p a ñ a » . 
Esta madrugada la Poliicía se persono 
en el domicil io de Luis-Araquis ta in , en la 
calle de Espartero, n ú n i e r o 13. 
, Se p r a c t i c ó un minucioso registro, que 
r e su l t ó infructuoso, manifestando la es-
posa de lAraquisla'in que ignoraba d ó n d e 
pudiera encontrarse su marido. 
•Sin. embargo, los p o l i c í a s observaron 
que eíi el perchero de l a casa h a b í a un 
sombrero fiexible, perteneciente a Ajra-
quis tain, encontrando t a m b i é n las -gafas 
que és te usaba diariamente. 
Por lo que sospechando, con estos da-
tos, que el fugitiivo se encontraba oculto 
Sá inz T r á p a g a y u n mes al o f ida l die Se- e¿i las habitaciones de Belmente, que ha-
. rr tair ía don Amando Alonso. bita en la misma casa, p i d i ó l a Po l i c í a 
—jPasan a las Gomisiones respectivas permiso a los criados de «Terremotto« pa-
lios proawsiclones presentadas en la an-1 ra eféctualí un reigistro. 
terior sesión. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se concede una sepultura en el cemen-
terio de Ciriego a d o ñ a Teresa Castro. 
Como el anterior , este -segundo regis-
t r o r e su l t ó t a m b i é n infructuoso. 
Nuevamente volvieron los po l ic ías a las 
habitaciones de A r a q u i s t a i ñ , saliendo por 
una puerta que existe en é s t a s , a Ja buhar-
—^Queda sobre Oa mésa , a pet ición del. di l la, sin encontrar en ella tampoco al que 
concjajal? señlor Castillo, lia ap robac ión del ¡ buscaban. 
proyecto de Bibliotejca mun ic ipá l . A las cinco de la m a ñ a n a , y cuando ya 
—Se autoniza a don José Mirones para la Pol ic ía se d i s p o n í a a dar por termlina-
oo'ocar una' b a t e r í a de miradores en la da su labor, vieron en el techo de l a buhar-
faohada dle la casa n ú m e r o 20 defl paseo d i l la una claraboya abierta, por la q « e , 
de Mencndez Pelayio. i cón ayuda de una escalera, sa l ió uno de 
—Se 'aprueba una solioitud presentada los agentes al tejado. 
3 
Salvando errores. 
Al hacer d í a s pasados'el ((balance gene-
ra l y cierre de... me tas» , hemos padecido 
un error que es necesario salvar lo antes 
SUCESOS DE AYER 
De una denuncia, 
r 
Anoche nos vis i tó en j juestra Redac-
ción «Benigno Ortiz Torr i jos , manifestan-
do que si ca s t igó a su parienta Gervasia 
Izquierdo, fué p o r i n t e n t a í esta mujer 
romper la puerta de entrada- de la casa 
donde habita el mencionado Benigno. 
Por Ineducados. 
Ayer fueron denunciados dos carreteros 
llamados Gabino Mancebo y otro conoci-
do por «Granizo», los cuales fueron, coai 
sus respectivos carros, a l cementerio de 
San Fernando, con objeto de llevar la 
yerba; pero como aun estaban sin segar, 
pusieron a pastar a l ganado, y cuando la 
conserje de dicho cementerio, les recrimi-
nó por es a falta... los ineducados carre-
teros la insulta ron, , promoviendo un regu-
lar e s c á n d a l o y b í a s f e m a n d o del Santo 
Nombre de Dios. 
Una gracia de Gumersindo. 
Ay-er tarde, un chico muy ameno y muy 
educadito, que tiene a d e m á s l a gracia por 
k i lómet ros , l lamado Gumersindo PTrente, 
de diez y siete a ñ o s de edad, que se halla-
ba jugando -en la calle de Te t i i án , tuvo la 
((idea:», y la llevó a la p r á c t i c a , de dar 
un fuerte e m p u j ó n a una anciana llamada 
Ramona Torre , que tuvo la desgracia de 
pasar por donde estaba el p e q u e ñ o salva-
je, a consecuencia de cuyo e m p u j ó n la 
mencionada anciana resu l tó con una fuer-
te, con tus ión en el brazo "izquierdo, te-
niendo que ser asistida en la, Casa de So-
corro. 
Los perritos que no son de adorno. 
Ayer una joven l lamada Carmen Ba-
santa, de diez y siete a ñ o s d*e edad, que 
pasaba por i?! Avenida de los Infantes, fué 
mord ida por un peiriiío propiedad de un 
s e ñ o r que vive en aquella Avenida, te-
niendo que ser asistida dicha joven en la 
Casa de Socorro de una mordedura en lía 
pierna derecha. 
El perr i to en cues t ión , que debe ser co-
mo para colocado en una, r inconera, no 
es la p r imera vez que ha. ocasionado «ca-
r ic ias» de esta especie a los t r a n s e ú n t e s , 
por lo cual se lo recomendamos al señor 
alcalde. 
Denunciada. 
Aver fué denunciada una n i ñ a l lamada 
posible. Dec íamos que la «Real Unión», de ! Mar ía Bullo Giralda, que vive en la calle 
I r ú n , h a b í a vencido al «Rac ihg Club» por! ' -^ T a n t í n , por a t ro j a r desde la ventana 
8 a 0 en el sc-vundo partido de los cele^ •(ie su casa a i pat io de la misma, donde se 
lo ados en esta, -primavera, no siendo as í , ll,alla instalada "una escuela, u n trozo de 
pues los iruueses m a r c a r o n 4 a 0 en aquel madera,-siendo una suerte que no causa-
tn -omp.cln encuentro. Esta diferencia no S9 alguna lesión a los n i ñ o s , que en aque-
altera el resultado que anotamos, y a q u e 
verificamos la suma en un borrador don-
de a p a r e c í a n las cifras verdaderas. A l -
gunas erratas de imprenta h a b r á n ob-
servado nuestros lectores, las cuales no 
merecen una expl icac ión , porque sería 
tan!o como ofender el buen sentido de 
quien.es tienen i a paciencia de leernos. 
Pepe Montaña. 
Campo del ((Deportivo». 
M a ñ a n a , domüngo, se c e l e b r a r á n dos 
interesantes partidos de b a l o m p i é en este 
campo. 
A las dos y media j u g a r á n «Deport ivo 
Infant i l» e «Ideal . Club». 
A las cuatro y media j u g a r á n nn par-
tido amistoso los onces « M o n t a ñ é s Spor t» , 
y equipo de,verano del «Deport ivo», al i -
n e á n d o s e és te como sigue: 
San M a r t í n 
Ruiz, Montes 
Sánchez , Torre, Sierra 
T r á p a g a , Collantes, Iza, Guerrero, T e r á n 
La Comisión de fútbol del «Club Depor-
tivo C a n t a b r i a » , pone en conocimiento de 
todos los jugadores pertenecientes a esta 
Sociedad, que en lo sucesivo s e r á n prefe-
ridos para la const i tuc ión ' de equipos los 
individuos mejor entrenados; asimismo 
les advierte que las faltas de asistencia 
a los part idos s e r á n castigadas con todo 
r igor . 
((Club Esperanza». 
Se ruega a los jugadores del p r imer 
equipo se presenten en la e s t ac ión de la 
Costa el domingo, 2 de septiembre, a las 
dos de la tarde, para juga r un partido-con 
el « B a r r e d a Sport» . 
«Club Náutico Montañés». 
Existe gran expec tac ión para el campeo-
nato de n a t a c i ó n que esta Sociedad cele-
b r a r á el p róx imo domingo, a las once de 
la m a ñ a n a . 
Este a ñ o hay una s i m p á t i c a v a r i a c i ó n : 
los nadadores se d i r i g i r á n de Oeste a Este, 
de 'modo que el p ú b l i c o p o d r á apreciar 
desde el m u r o de Puertochico todo el cam-
peonato. 
El plazo de insc r ipc ión se cierna 'hoy, 
a las doce de la noche. 
Los premios-de este campeonato, a s í 
como para los d e m á s festejos que orga-
nice esle Club, e s t án expuestos en el esca-
parate de la. acreditada Casa El Louvre. 
«Racing Club». 
Se pone en conocimiento de todos los 
socios que esta tarde p o d r á n presenciar 
las pruebas del concurso, h íp ico , presen-
tando a ta entrada de los Campos de Sport 
él carnet perteneciente al mes de agosto. 
I l o t a s p a l a t i n a » . 
P O B T E C É F Q N O 
A La Granja. 
M A D R I D , 31.—A las oinco de la tarde 
sa l ió el Rey de Palacio, en a u t o m ó v i l , 
marchando a La Granja. . 
| ¿A qué h a b r á n ido? 
I lny cumplimentaron a l Rey Jos genera-
les Orózco, Zabala, B a z á n , - U g a x t e y Ca-
ñ izares . 
A c o m p a ñ a b a n a és tos los primeros jefes 
de guarn ic iórv-en Madr id . 
Esta_ Comisión p e r m a n e c i ó en ^ a l a c i ü 
durante una hora. 
A la salida interrogaron los periodistas 
a los comisionados acerca del objeto de su 
visita; l i m i t á n d o s e a, contestar que h a b í a n 
olí coido sus respetos a l Rey. 
A Santander. 
El Rey r e a l i z a r á el viaje de regreso a 
Santander en au tomóv i l . 
S a l d r á m a ñ a n a a p r imera hora y le 
a c o m p a ñ a r á n el p r í n c i p e don Felipe, el 
duque de Miranda, el m a r q u é s de Viana,. 
el conde del-Grove y el coronel s eño r Que-
rol . 
líos momentos se h a l l a b a ñ en dicho pa-
tio. 
Dos choques sin consecuencias, 
Ayer m a ñ a n a elxauto n ú m e r o 195, letras 
P. A., que circulaba por el p a s e ó de Ra-
món Pelayo a la Avenida de la Reina Vic-
oria , cho tó contra el tranvía.- U.-8, de la 
Red Santanderina, resultando ambos ve-
h ícu los con,algunos desperfectos. 
—En la calle de Velasco"chocaron tam-
bién ayer tarde el auto n ú m e r o 826, B I , y 
el t r a n v í a de la misma l í nea U.-6. 
T a m b i é n ambos veh ícu los resultaron 
con algunos destrozos de escasa importan-
cia. 
Del suceso de anteanoche. 
S e g ú n nos. comunicaron anoche desde 
el hospital de San Rafael, la infortunada 
mujer Milagros Camargo. Mijancos, que 
anteanoche tuvo lá desgracia de caerse 
con su hi ja desde e l muelle de Maura , con-
t inuaba en aquel benéfico establecLmiento 
en bastante mal estado, sin haber podido 
recobrar el conocimiento. 
En el convento de las Bernardas 
.E(l presidente de la Sociedad de Marean-
tes de San M a r t í n de Abajo y de la Pu r í r 
sima Concepción , don Antonio F a r i ñ a , lia 
tenido la a t enc ión que agradecemos, de 
inv i t amos a la función religiosa que todos 
los a ñ o s celebra esta-Soaiedad . 
TendJiá lUigar dioha festii.vidad re-
ligiosa con g ran solemnidad, -en el con-
ven-to de las Religiosas Bernardas, sito en 
el paseo de Canalejas, el p r ó x i m o domin-
go, 2 de septiembre, a Jas diez y media de 
la m a ñ a n a . 
P O R T E L É F O N O 
PARTE A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde dice lo siguiente: 
Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del p r ínc i -
pe Ruperto.—Hasta el anodhecer aumen-
tó l a a 'cí ividad de ambas a r t i l l e r í a s , en 
Flandes y en la costa.'. 
Entre el Iser y el Sys hubo p o r l a noche 
varios encuentros entre avanzadas, ha-
bteiTdoThecho prisioneros. 
'En el Artois se desarrollaron combates 
locales al Norte'de Leus, que dura ron has-
ta el anochecer. 
Fbicimos numerosos prisioneros. 
Nuevamente los franceses bombardea-
ron San Quin t ín . 
E jé rc i to de l 'kronpr inz .—Gran .actividad 
•del fuego en la parte oriental del camino 
de Las Damas. . 
Delante de Verdun y en ambas or i l las 
del Mosa, a u m e n t ó e l c a ñ o n e o sin regis-
trarse acciones de i n f a n t e r í a . 
Frente oriental.—'Secoiones de explora-
doróá rusos, protegidos por la a r t i l l e r í a , 
avanzaron hacia el Noroeste de Dunaburg 
y cerca de Dluxt . 
Las guarniciones de nuestras tr inche-
ras rechazaron al enemigo. 
T a m b i é n f racasó el enemigo en varias 
empresas que in ic ió el enemigo en las o r i -
llas deJ lago Varoz. • 
-Vár ias "compañ ías nuestras pasaron el 
Zbruez. pcneirando en la l ínea rusa y 
y volviendo a pasar el río de spués de des-
t r u i r las tr incheras enemigas. 
Cogimos posiciones y botín. 
En el Dn ié s t e r y el Danubio no hubo 
cambios. 
Frente m a c e d ó m i c ó . — S Q detuvo la acti-
vidad de los combatientes a causa del in -
tenso calor reinante. 
E n las ondas del Debropolgle redhaza-
aamog varias secciones servias. 
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En el lago Doirau rechazamos bal alio-
nes ingleses. 
PARTE O F I C I A L INGLES. 
LONDRES.—El comunicado oficial , del 
ejérci to ing lés dice lo siguiente. 
((El t iempo se presenta variable. 
El enemigo b o m b a r d e ó anoche violenta-
mente nuestras avanzadas a l Noroeste de 
Arteus. 
Al anochecer in ten tó un golpe de mano, 
qué f racasó c o m p l e t a m e n t e . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran. Cuartel general 
del e jérc i to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial : 
« L u c h a m o s en la meseta de l ia ins inzj i 
y en-el Carso para consolidar y rectificar, 
nuestra l ínea . ' 
En la ¡ ade ra septentrional del monte 
San Gabrielle obtuvimos ventajas! ' 
T a m b i é n en el valle de Bestroivizza'hi-
cimos L63¡) prisioneros, de ellos 112 .ofi-
ciales, y cogimos una ametral ladora. 
IA pesar del fuego ¡ant iaéreo enemigo, 
nuestros aeroplanos ' bombardearon con 
éxito los establecimientos del fer rocarr i l 
de TolmincLv las j í n e a s y comunicaciones 
del Carso y el valle de Concey.' 
Una p a t r u l l a enemip'a ' i r rumpió en un' ! 
puesto avanzado, l levándose ' varios hom-
bres nuestros, pero perseguimos a l a pa-
t ru l l a , rescatando a los prisioneros y cap-
tu r ando algunos enemigos .» 
De una ca t á s t ro fe . 
PETROGRADO.—Se conocen detalles de 
la explosión de un v a g ó n de proyectiles, 
que or iginó la inimensa ca tás t rofe de Ka-
san i . 
- Algunos proyectiles produjeron u n i n -
cendio que se p r o p a g ó a un depós i to de 
a r t i l l e r í a , provocando una terrible explo-
sión y cayendo sobre la c iudad una l l u v i a 
de granadas, que puso a todos -los habitan-
tes en precipitada fugd. 
Aprovechando la confus ión los apaches 
se dedicaron a l saqueo. 
Los alumnos de la Escuela mi l i t a r res-
tablecieron el orden. 
T a m b i é n hizo explosión u n gran depó-
sito de pe t ró leo qué c o n t e n í a 2.000 libras-
de explosivos. 
Todas las calles es tán , sembradas de 
muertos y heridos.,Entre és tos se encuen-
t ra el general Lunu i t aky , que ha perdido 
una pierna. 
El incendio d u r ó t r e in ta y seis horas. 
U L T I M O PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i ta-
do a las once de la noche, dice Jo si-
guiente: 
«Ninguna" acción durante la jornada. ^ 
> L a a r t i l l e r í a se h a mostrado bastante 
viva en Ja r eg ión de Czerny, en la derecha 
del Mosa y al Norte de la cota 304.» 
Una d imi s ión . 
•PARIS.—Ha presentado la d i m i s i ó n el 
ministro del In ter ior , Mailxi.-
UN F A L S O OBISPO 
U n n o v (31 ojr-o. 
Ayer por la. m a ñ a n a llegó a Santander, 
sin que sepamos su procedencia, un ind i -
viduo vestido con el noble ropaje episco-
pal y ihaciéndose pasar por u n s eño r 
obispo. . 
Según nos,aseguran-los que le han v i -
to, en la indum-entaria no le faltaba un 
detalle: desde da banda hasta-el an.illn, 
todo ']\o tenia en forma taríj que cualquie-
ra !e ihubiiese tomado por la dignidad ecle-
s iás t i ca que é h q u e r í a tener. 
Que nosotros sepamos, leí desaprensivo 
personaje estmlo 'visitando a su i l u s t r í -
sima él señor obispo de la diócesis , al 
Hermano director de la Doctrina Cristia-
na y a (la superiora de las Salesas Rieailes. 
Nos dicen que se trata de un hombre de 
g ran cultirra, de nacionalidad flarnenea 
y de origen polaco. 
Ay/dr dec ía que llegó a esta capital, 
a c o m p a ñ a d o del señor Maura y del cón-
sul» inglés , y que, con este úiitimp aeiñor, 
h a b í a visitado al ministro de Estado, sé-
ño r Lema. Como es lliógioo, todo esto no 
era miás que una fantasi-.-.. , , 
Aseguraba t a m b i é n que era obispo be-
nedictino, que t e ñ í a su d ióces is en un pue-
blo fnancés invadido por los aliemanes y 
que viajaba por E s p a ñ a de absoluto i n -
cógnitlo. 
Se trata, a pesar de todo, s é g ú n nues-
tros informlas, d/ei un desaprensivo sujeto, 
a l que es preciso que la PoMcía vigile y 
del que nadie debe dejarse sorprender. 
Toros en Málaga. 
P O R T E L É F O N O 
Seis toros tfe Murube, para Pastor, Jose-
lito y Belmente. 
• MAL. tGA, 3L—Los toros.de M u r u b é l i -
diados esta tarde resultaron desiguales. 
Primero. Pastor hace una faena ya-
Mentla y atiza u n velapié quie mata. (Ova-
c i ó n y oreja.) 
Segundo.—La faena de Joselito ^s com-
pletamente vulgar, despachando a su ene-
migo de un estoconazo cuarteando. (Di-
visión de opiniones.) 
Tercero.—Belmente pasa de m u l e t á su-
periormente, tocando la m ú s i c a en su ho-
nor. 
Prende media estocada y descabe l l á . 
(Ovación y oreja.) 
Cuarto.>—Le mata Belmente, por tener 
que marcharse a San S e b a s t i á n . 
Hace una faena enorme, tocando nue-
vamente la m ú s i c a . 
D e s p u é s de media estocada, descabella. 
(Ovación^y oreja.) 
A l despedirse le o y e t o n a el púb l i co nue-
vamente. 
Quinto.—Pastor maletea va l i en t í s imo , 
pa ra un pinchazo y un g r an vo lap ié . (Ova-
c ión y oreja.) 
Sexto.—Joselito prende tres pares de 
bander i l l a s . , ' 
Con IsC muleta hace Tina faena magis-
t r a l , tocando la m ú s i c a . 
Una estocada y descabella. (Ovación y 
oreja.) 
BANQUETE A GUERRA OLIVAN 
M a ñ a n a , cflominigo, á~ la una y media 
de la tardlei, o b s e q u i a r á n varios amigos 
con una comida, en el restaurant Mara-
Imar , al distinguiido periodista don M . 
Guerra Olivan. 
| Las adhasiones se deoiben en la l ib re r ía 
deU .señor EntrecanaHes, nasta hoy, a la 
una de la tarde. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
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La república de Santander. 
N O V E L A COMICA 
escrita por dos testigos presencíales , 
í PARECERÁ EN BREVE EN TODAS LAS LIBRERIAS 
A N T I G R I P A L L I N D E , contra los esta-
dos gripales de todas clases- Es lo úniico. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás , 
f, 1.° E n el Sanatorio Madraza, de cua-
trp a cinco. 
Hoy, sábado, 1 de septiembre — Compañía dramática GUERRERO-MENDOZA 
A las nueve y tres cuartos de la noche, cuarta función de abono, estreno del drama en tres 
actos, de don Francisco Villaespesa, 
L « L looiTíx d o C»«t:illa 
Mañana, dos grandes funciones: A las cinco de la tarde, Campo de Armiño; a las nue 
-veytres cuartos (estreno), X̂ a túnica amarilla. 
POSTALES GON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras^ de Lehar, Soasa, Leo Fail 
Strauss, Pucciul y Mascagul. 
. C a s a C l E V i l S í S . ! ) ? ^ vieja, 4. 
! Imprenta; Papelería y Objetos de escritorio. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públfooe. 
Interior, serie A, a 75 por 100; serie C, 
a 75 por 100; serie E , a 74,85 por 100. . 
Amortizable, en títulos, serie A, a 94,40 
por 100'. 
(En carpetas prtoivisionales, emisión de 
1917, serie A, a "92 por 100; serie C, a 92 
por 100; serie E , a 92 por 100; series di-
ferentes, a-92 por 100. 
- Ayuntamiento de Bilbao, a 87 por 100. 
Obligaciones de lá Junta de Obras del 
puerto, 7 enleiro de 1899,. a 94 por IQO. 
A C C I O N E S \ 
iBanco de iDiilbao, a 2.225" pesetas, 
Cn.íditia de lia Unidn Minera, a 560 y 555 
pesetas. • 
" iFliirrocaril j i e Santander'a Bilbao, nú-
meros 1 al 63.240, a 347,50 pesetas. 
Ideim de L a Robla, a 475 pesetas. 
Idem dell| Norte de España, a 330 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.890 y 3.875 
pesletas, fin de septiembre; a 3.830,»3.825, 
3.830, 3.825; 3.815, 3.810, 3.805, 3.800, 3.805 
y 3.810 pesetas. 
iMarítirma del Nervión, a 3.875 y 3.870 
pleisetas, fin de septiembre, y a 3.800 pe-
setas. . . 
Marítima Unióii , a 3.430, 3.440, 3.430 y 
3.470 pesetas, fin de septiembre; "a 3.350, 
3.370, 3.380, 3.390 y 3.410 pesetas. 
Vascongada, ja 1.800, 1.810, 1.800, 1.805, 
1:810, 1.815, 1.810, 1.800, 1.810, 1.815, 1.825 
y ,1.815 pesetas, fin de septiembre, y a 
1.92,') pesetas, fin de septiembre, con pri-
m a de 100 pesetas: a 1.740, 1.750, 1.760, 
1.780, 1.790 y 1.785 pesetas. 
Bacíhi, a 2.715 pesetas, fin de septiem-
bre ; a 2.675 pesetas. • 
Vasco-Cantábrica de Navegación, a 1.700 
pesetas, fin dai oorrrente; a 1.735 y 1.740 
pesetas. 
Cantábrica de Navegación, & 710 pese-
tas. 
, ( Naviera Guipuzooa.na, a 1.700 y 1.720 
• pesetas. • »'•> 
Sabero y anexad, a 1.060 pesetas: % 
Mijias de Calía, a 320 pesetas. 
Villaodrid, a 500 pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 178 
fíen 100. 
Basconia,"ordinarias, a 1.020 pesetas. 
Ailtos Hornos, a 388 por 100. 
Papeüera Española, a 105 por 100. 
Resinera Española, a 250 y 255 pese-
tala. 
DUII-Q Felguera, a 223 por 100, fin de sep-
tiembre, y a 217 pon 100. 
Aurora, a 180 pesetas. 
Expicxsivos, a 280 por 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Kerroaarril de-Santander a Bilbao, emi-
sión de 1900, a 80,50 por 100. 
•Idem id., emisión de 1002, a 80,50 
por 100. 
Idem de L a RoMla, a 79,50 por 100. 
Idem de l ú d e l a a Bilbao, primena se-
rie, a 100 por 100 y 10,25 p'or 100. 
Idem id., segunda Serie, a 100 por 100. 
Idem id., tercera serie, a 100,50 por 100 
Idean especiales, a 98,25 y 98,50 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León¿ pri-
mera iíüpoteca, a 64 por. 100. 
Idem del Izarte, primera serie, primera 
hipoteca, a 65 por 100. 
ídpm de Alsasua, a 89,50 por 100. 
Inmobüliaria de Irala-aarm, $ 89,90 
por 100, 
Cambios sobre el Extranjero. 
Buenos Aires, a 40 112. 
Río Janeiro, a 12 27/32. 
Valpairaíso, a 13 19/32. 
S A N T A N D E R 
Aooiones de l a Compañía Santanderi-
jta de Navesgaoión, 12 aciio'ñcs, a 1.575 pe-
setas, precedente. . 
Idem id., 10 aooioneB, a 1.545 pesetas, 
riel d í a . 
Idem de la Vaáco-Cantábriea, 8 accio-
nes, a 1.740 y-1.745 pesetas. 
Interior, 4 por 100, a 74,80 y 75,75 por 
100; pesetas 9.600. 
Amortizable, 5vpof 100, a. 94,10 por 100: 
pesetas 25.000.' 
Jdem id. (carpetas), a 92,10 y 92 por 
100; pesetas 47.500. 
Oblogaciones ddli feijnocarni de Y'úlah 
ba a Segovia, a 83,20 por 100; pesetas 
8.000. 
Idem de la Sociedad Nueva Montañrv, 
a 83,50 por 100; pesetas 5,000. 
EN REINOSA 
CONCURSO DE GANADOS 
L a Asociación provincial de Ganade^ 
ros celebrará en Reinosa los d ías 21, 22 y 
23 del corriente mes, un concurso de ga-
nado, vacfuno y caballar, con 5.550 pege' 




Sección primera.—Toros de tres iaños en 
adelante: (1) iPrimer premio, 100 p i a -
las; segundo, 75; tercero, 50. Menciones 
honori'ficas.-
Sección segunda.—Toros de dos a tres 
afips: '(1) Primar premio, 75 pesetas; »e-
gtíádo, 50. Menciones honoríficas. 
Sección tercera.—Novillos de uno a dos 
años: Primer premio, 50 pesetas; segundo, 
25. Menciones honoríficas. . * 
Sección cuarta.—Becerros menores de 
un año: Primer premio,. 50 pesetas; se-
.gundo, 25. Menciones .honoríficas.v 
iSeeción quinta,—Vacas paridas o pre-
ñadas: Priiiicr premio, Í00 pesetais; 
gundo, 75; tercero, 50. Menciones bono, 
ríficas. 
Sección sexta. — Novillas preñadas o 
primíparas: Primer premio, 75 pesetas; 
segundo, -50; 4ercero, 25. Menciones hono-
rificas. 
Sección séptima.—Novil ias ,de uno a dos 
años: Primer premio, 50 pesetas; segun-
do, 25. Menciones honoríficas. 
Sección octava.—Becerras menores de 
un año: Primer premio, 50 pesetas; se-
gundo, 25. Menciones honoríficas. 
Sección novena.—Lotes de cuatro a seis 
hembras, de dos a ñ o s en adelante, con un 
reproductor: (2) Primer premio, 200 pese-
tas; segundo, 150; tereftró, 100.. Menciones 
honoríficas. 
Raza tudanca. 
• Sección primera.—Toros de más i)e ám 
años: Primer premio, 100 pesetas; segun-
do, 50. Menciones honoríficas. 
Sección segunda.—Vaca o' novilla pre-
ñada o parida: Primer premio, 50 pesetas; 
segundó, 25. Menciones honoríficas. 
Sección tercera.—Tunta de bueyes de 
cuatrp años en adelante: Primer premió, 
100 pesetas; segundo, 75. Menciones hono-
ríficas. " . 
. .Sección -cuarta.—Yunta de novillos de 
dos a cuatro iaños: Primer premio, 75 pe-
seta»; segundo, 50. Menciones honoríficas. 
GANADO C A B A L L A R 
Aolitud para tiro. 
Sección primera.-^-Caballos reproducto-
res de tres a ñ o s en adelante: (3) Primer 
premio, ^ pesetas; segundo, 125; tercero, 
100. Menciones honoríficas. 
.Sección segunda.—Potros de dos a'tres 
años: (3) Primer premio, 100 pesetas; se-
gundo, 75; tercero, 50. Menciones honorí-
ficas. 
Sección tercera.—^Potros de uno u dos 
años : (3) Primer premio, 75 pesetas; se-
gundo, 50. Menciones honoríficas. 
Seceión. cuaria.—-Potros lechales: •Pri 
mer premio, 50 pesetas; segundo,' 25. Maa-
cíoñee honoríficas. , 
•Sección quinta.—Yeguas paridas o npe-
ftadas: (4) i'rimer prendo, 150 pesetas; 
segundo, 125; • tercero, 100; cuarto, 75; 
(¡n i uto, 50. Menciones honoríficas. 
Spcción sexta.—Podras de dos a tres 
años: Primer premio, 100 pesetas; segun-
do, 75; tercero, 50. Menciones honoríficas. 
Sección séptima.—J^otras de yno a dos 
años: Primer premio, 50 pesetas; segun-
do, 25. Menciones honoríficas^ 
Sección octava.—^Potras lechales: P r i -
mer premio, 50 pesetas; segundo, 25. Mem 
diones honoríficas. 
ige^ción novena.—Lotes de cuatro onnás 
yeguas, con un reprpdpctor, explotadas 
eá liberiad; Primer premio, 150 pesetas; 
segundo, 1O0. Menciones honoríficas. 
L a s inscripciones pueden hacerse por el 
mismo exposilor o un represciiianie, des-
de el día 1 hasta el 17 clfcl mes actual, im-
prorrogablemente, (artíeulo segundo y 
cuarto del reglamento), eñ la Secretaría 
del i lustrís imo Ayuntamiento de Reinósa. 
d ía se celebrará, organiradí is U'imbién.por 
fan ,iltinisia y s impática <d:ultuiail- De-
pon kva». la cual Sociedad ocupa este a ñ o 
en ej programa de flesiias, con sus carre-
ras, mi lugar preferente, por lo cual fe-
licitamos a.su valiosa Junta directiva. 
H a sido estrenaba la pel ícula titula-
da «Actual idades de Santoña», impresio-
nada por la Casa Pathé Freres y adqui-
rida para proyectarla en el Salón M'ispa-
no, por los señores Hijos de Gómez. 
'Dicha cinta, por ser de esta villa, y 
ser la primera vez que se veía en la pan-
talla, ha despeitado gran interés, estam 
do el salón de dich»» cine concurridís imo 
con tal niotivo. 
El Corresponsal. 
- Santoña, 30-8-17. í 
• (1) Los premios dé la primera y se-
gunde) sección l levarán, además , una pri-
ma de consorvHción del mismo yalpr que 
el premio, la cuífl se entregara a los due-
ños, a l año siguiente, siempre que los 
ejemplares'se hallen, bien conservados y 
liayan cumplido sus Unes de repn.dnc-
ción, dentro de-la provincia. 
(2) Los machos de esta sección podrán 
inscribirse .separadamente para aspirar 
a los premios de la sección primera y 
segunda. 
Sección déc ima.—Yuntas de bueyes de 
cuatro a ñ o s en adelante: Primer premio. 
100 pesetas; segundo, 75. Menciones hono-
ríficas. 
Sección undéc ima.—Yuntas de novillos 
dfe . í n s a ca.ilrú años: Primer prcmk), 75 
pesetas; seguiido, 'b0'. Mencióhes honin íü-
cas, 
(3) Lps Gaballo^ y potros de la primera, 
segpnda y tercera^ sección que obtengan 
los premios correspondientes, obtendrán, 
además , umi prjmá de_i::onsi'r.vación dtd 
mismo valor de] nmnioT !H ''Ual se enire 
gará al dnefio. al afio siguiente, siempre 
que -los ejemplares se hallen bien conser-
vados y hayan hecho servicio de repro-
ductores, dentro de la provincia. 
i(4) L a s yeguas que obtengan premio 
ep ía sección quinta y pe presenten con 
cría de caballo, tendrán, «ubre el premio 
redice!ivu, u.ua |irinia del 5(1 por 100 dej 
importe del mismo, la epa] se entregará 
en el mismo neto, 
Parrera ciclista nacional. 
Pocas yenes se ha visto en esta villa 
lanío interéis por presenciar la pr<'ixiina 
carrera ciclista nacional, que organizada 
por la veterana Sociedad de esta villa 
itGultural Deportiva», ae celebrará el prór 
ximo domingo,' día 9 de septiembre, J 
P a r a que' dicha carrera resulte debi-
damente atendida, piensa colocar para su 
vigUan-cia en el trayecto que han de hacer 
los corredores gran número de. jueces fijos 
y volantes, que además de vgler partí m-
xiliar a los corredores, sirvan al mismo 
tiempo para evitar, como sucedió en la 
última celebrada, se «riegue» la carrete-
ra de tachuelas, con el maligno fin de 
perjudicar-á los corredores. Además es-
tará debidamente atendido el servicio sa-
nitario, el cual estará a cargo de la be-
nemérita insMUición de la Cruz Roja, dé 
esta villa, y Exploradores. 
E j rec.orndp'ha de ser Santoña-Solór-
zano-Sí intoña; marcando dicho recorrido 
la Sociedad orgnnizatlora, en atentqóp a] 
excelentísimo señor don Antonio Maqra 
Montaner, el cual ha regalado un mágnl -
fleo objeto de arte, que figura en la carre-
ra como primer premio; a d e m á s de cua-
renta pesetas que el Círculo Maurlsta de 
esta villa ha donado para dicho fin. 
Además de estos premios cuenta la So-
ciedad organizadora con otros valiosos, 
entre los que recordamos los donados por 
el Excrno. Sr. duque dc.Santoña, excelentí-
sima señora marquesa de Manzanedo, 
Ayuntamiento de esta villa, excelentísi-
mos condes del Rincón, excelenlísimq se-
ñor don Manuel Eguilior, don Luis Redo-
net y don Avelino Zorrilla, a d e m á s de 
otras personalidades que han comunicar 
úii enviarán en breve otros premios, es: 
perándohe terminen el envío para pphli. 
car el programa oíiclal. 
Tanto de esta, carrera, como ^dé la 
pedestre y la de cintas, que en el mismo 
Niño ahoigado.—Según comunicó ayer 
el ayudante de Marina de San Vicénte 
de la Barquera, a la Comandancia de es-
te puerto, ayer ocurrió en Comillas un 
desgraciado accidente. 
Hal lándose jugando en el puente lla-
mado del Republicano nn niño de cortil 
edad, cayó a l agua, pereciernJo ahogado. 
Algunos individuos que presenciaron el 
accidente se lanzaron al agua, cacando, 
después de algunos trabajos, el inanima-
do cuerpo de Ift in(ejiz criatura, 
E l «Gloria)).—Anteayer entró en el di-
que de Gamazo el vapor de la matr ícu la 
d e Bi lbao, «OI orí a», 
Cuando termine este buque, entrará en 
el dique el vapor «Arráiz», (pie está en 
Mal laño. 
Nombramiento.- Ha cesado ea té situa-
Ción de supernumerario en que se encon-
traba, habiendo sido dest iñado a la Ayu-
da mía de Marina de Santoña, el tenieriT 
tí dé navio,don Juan Antmiio Villegas, y 
Casado, en susti lución del que venía des-
empeñando dicho cargo, don Adrián Ro-
dero , capi tán de corbeta, q\íehia sido nom-
brado para ocppáli un'puesto en log bu-
ques •hospitales aliados, 
L a «FakunrTu-Zin)).^ Con objeio de lim-
piar y pintar fondos, fué ayer varada en 
la rampa Sur de Puertochico, la gasoli-
nera «Fakon-Tu -ZIn». 
Multadas.—Por fias autoridades de Ma-
rina fueron ayer multadas varias pesca-
deras por no cumplir las órdenes dadas 
por La Comandancia, limpiando bonitos 
en la rampa de Puertochico. 
El «León XI11».—A las seis dé la tarde 
salió ayer para Buenos Aires y escalas 
el trasaltántlico español «León XIII», con-
duciendo pasajeros \* 25U toneladas de 
carga general. - • ~ . 
El «Reina Maria Cristina».—Mañana, 
por l a tarde, se espera que llegpe á San-
tandef- el tpasatlánticp «pe ina María. Cris-
lina», que, pro.cédente de Habana y esca-
las , conduce pasajeros y caiga genera}. 
Mareae.-
Pleapiares: A las 2,58 pa, y 3,21 t, 
Bajamares; A tol 9,1? m. "y 9,40 n. 
Cofradía de la Pasión. 
Mañana, •domingo, celebrará esia Co-
lladía su funrdón mensual, en la iglf.sia 
de San Miguel, cpn ]ps cpltos siguien-
tesi . 
i\ las ocíio, misa de comunión general, 
con acompañamiento de órgano ycánti-
"os; por la tarde, a las seis y media, 
función religiosa con Rosario, plática v 
Vía-Crucis, terminándose con la bendicióii 
con el Santís imo v cánticos. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Igiasia Catedral, 
el turno priíneró de esta secidon/Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, 
con arreglo a la ley, deniega la petición. 
Se presento una •solicitpd de ud indus-
trial pidiendo permiso para abrir su casa 
Gomo café económico. Pasó a la ponencia. 
Se itrató•nuevamente del trabajo de las 
mujeres en los muelles, por la noche, es-
tando prohibido por la ley. Se.acuerda pa-
sar otro nuevo oficio a los encargados de 
estos trabajos. 
También s elamentan algunos vocales 
de los pesos excesivos que cargan los 
obreros en los muelles y almacenes, y so-
bre todo, de algunos sacos, que exceden 
de 150'kilos, Y se acuerda ver si hay me-
dio de .poderlo corregir. 
E l señor Vázquez pide se pase una circu-
lar para que los d u e ñ o s de hoteles, cafés 
y fondas.den el descanso a sus dependien-
tes y señalan los d í a s que descansan los 
mismos. 
Lo mismo se acuerda respecto a los sa-
lones limpiabotas. 
Se aprueba y que coniesten acusando 
recibo. 
E l señor Ramos dice qué la presidencia 
^ea la manera de que cese en domingo el 
movimiento de carrost ransportando mue-
bles y otras merca;icías, pues cree que se 
falta a la ley, y ruega se den las órdenes 
oportunas para corregirlo. 
Y se levanta la sesión. 
• v ^ v v v v v v v v v v V ' V ^ v v v x A / V v v v v v x a a v x a ' V v w t a A / v v v v v v v v v 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
¡ExcursionistaJ 
Gran Hotel de Ontaneda, pa iJ^v l 
resco. Restaurant de primer j5Piii 
Conciertos todas las tardes l¡)"''Mi. | 
siete. Gran orquesta. Pasteíéré,0 ( : 'V 
lidad del a Casa. Álmuerzós a ^ 
' Grandes bailes jueves y demin! ^t; 
Cédulas persónale».—i,a ¡y '•. 
concedido como últ ima prórroga 1 i 
.veerse de las cédulas pei-sonale^l 
año actual, basta el día 15 w s Pi% 
bre. 
E n g a ñ a al publico el qUe >• 
L I C O R D E L POLO suelto o p,, ^ " í l 
Unicamente se vende en g,^ '"ê jj 
frascos. coiiO(f̂  
"La Niñera E! 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 1 
amas, a ñ a s y niñeras. ürice 
' Delantales de todas clases ci^ii 
ños , ' tocas , etc., etc. "e||0Bi; 
Hatillos para recién nacidos f 
glesa y española. • ürilia 
E L . C J K I V T H t O 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de- Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i ó 
esmerado en comidas.—Teléfono ñúm. 125. 
Música.—Programa.de las püezas qne 
ejecutará ihoy la banda municipal, de 
ocho y media a diez y media de la noche, 
en el paseo de Pereda: 
«A la., arena», pasodoble.—^spi.'io, 
((Don Alvaro de Bazán», entracto y se-
vil lana.—Massenét. 
ul'aragraff III», obertura.-^Suppé. 
.«De " romería», rapsodia montañesa.— i 
Sáez de Adana. 
«Angelita», govota.—StuPMiguel, 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Franoisco, 27, 
Escuela Normal de Maestras de Santan-
der,—Se pone en conocimiento del públi-
co que la matr ícula oficial dará comienzo 
en esta Escuela Normal él día 1 de sep-
tiembre hasta el 30 inclusive, según lo dis-
ponen Las leyes vigentes. 
Los requisitos necesarios para hacer 
efectiva dicha matr ícu la son: 12.50 pese-
tas en metálico y 'tantos sellos móvi les 
comp asignaturas, y una solicitud con pó-
liza de peseta. . • , 
SMiitander, 31 de agosto de 1917. 
Neumát icos ingleses de superior cali-
dad, de goma y cuerdas inyectadas a 
presión l i idráulica. Los m á s duradero? 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Ftórez-Estrada 
P A S E A D E P E R E D A , 31 
Para los empleados 
del tranvía de Miranda. 
Don Manuel López Dórlga, 25 pesetas. 
Bajo la presidencia del concejal señor 
Jorrín, y con asistencia de los señores 
Alonso, Rebana!. Cobos, Casado, Vidal 
Ruiz, Vázquez, González (Vicente), .Spíá-
na, Ramos y secretariq. celebró ayer tur-
de ses ión .!<( .lunta local de Reformas Wu-
cjalea. 
Se dió lectuna, al acta de la anterior, y 
queda pendiente para la otra junta. 
_&e presentó una carta de doña Josefina 
Villa pidiendo permiso para:, de acuerdo 
con sus operarías, poder trabajar el do-
mingo, 2 del córriente, en su taller de cos-
tura, por peremoria necesidad, l a Junta, 
Matadero.—Romaneo del día 30: Reses 
n í a \ ores, 34; menores, 37; kilogramos, 
7.219. • • -
Cerdos, 7; kilogramos, 699. 
Corderos, 65; kilogramos, 409. 
Romaneo del d í a 31: Reses mayores, 35; 
menores, 34; kilogramos, 6.7§2. 
Cerdos, 6; kilogramos, 473. 
Corderos, 37; kilogramos, 202. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
siete de,la mañana , formarán en el Club 
deda Exposlición, con uniforme, capote en 
bandolera y comida para salir de excur-
sión, .todos los que componen las tropas 
de Santander. • 
Sala Narbón.—Impreai.ines del verano 
eq Siantívqdor--s*5 'titula ¡ta pel ícula editada 
en nuestra ciudad por la Casa Pathé , y 
que se exhibirá el próximo domingo en la 
Sala Narbón. . u 
Aparecen en ella vistas cjel Sardinero, 
campo de «Tennis» y desfile de la corrida 
de- la Prensa, con infinidad de personas 
qué acudieron a estas fiestas que apareen 
en la pantalla. 
E l mejor desinfectante microbi/.-,! 
nocido hasta hoy. Para Agricultr 
nadería e Higiene. De venta en 
farmacias.>y droguerías . a en ̂ 8 
P a r a pedidos, ál representante¿ | 
amar m." 
ta.,, 
tander y su provincia, don Doróte 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 'e('p{| 
SALIDA í 
gl día 31 
Calman rápidamente la| 
tos. Curan siempre XA-1 F 
T A R R O S , A S M A Y l u J -
G R I P E 
• t vmta MI t»d* i las tarnunig. 
Observatorio moteo rol ógioo del inetij 
Dfa 31 de agosto de 1917. 
8 horas. 
Barómetro a 0o 766,1 
Temperatura a! soi. . , 18,2 
Idem a la sombra . . . 17,1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 13 
Dirección del viento . . . N.N. 
?uerza del viento Flojo. . 
Astado del cielo. Cubierto li 
Sstado del mar Rizada.- |l 
Temperatura máxima al sol. 33,2. 
Idem ídenra la sombra 20,6. 
Idem mínima. 15,4. 
Kilómetros recorridos por .̂ l viento,! 
las ocho horas de ayer hftsta las ocho 
le hoy, 70. 
Lluvia en nriílmeíro», en el raíame 
po, 1,0. 
tvaporeción en el mismo tiempo, 3,0, 
Uendo j 
íprecioe de. 
\ PARA H/ 
pe. 
, PARA SA 
JjjO de imp 
|PARA VE1 
bién 
tana a ot 
JIOS 
SALON P R A D E R A . 
ro-Mfdoza. 
• A las nueve y tres cuartos de 
—Cuarta función de abono, con 
«La" leona de Castilla», 
ABONOS QUÍMH 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 











5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite ja acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
HUERTA. LA. SIEJRJHtA, 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
s o a n o - o u i z a : - : 
4 f e i e u. F » . 
2 0 H. t*. (AUonso XIII). IDiez y seis válvulas. 
R O M B O Y A L V E A R 
PRE8IJPTJErTO& MUELLE, NUMERO 26 — SANTANDER 
Pérez del 
producios quicos y \mmím. 
ino y Compañía 
lóza de las* Kscvtielns y W^ad-Ras, número 3. 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y P A P E L E S PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas di-
recta y frecuentementer de loe- manantiales. P a r a hoteles y restaurante, precios • 
especiales. . . ' ̂  
Papeles pintados» Habiéndose recibido grandes existencias, loe vendemos á 
precios baratís imos, tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que imitan seda, tela, cuero, piedra, mármol , madera y lavables. Muestrario* a 
quien lo solicite. * 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhájae. 
Se compra oro, plata, platino y piedras 
finas. . ..;'; 
G A R C I A ÓPTICO 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en'Serrano. 30. MADRID, desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Restaurant "El Ganíábrico' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la"población. Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, frente a la — de CRESPO 
S a r n a ANTISÁRNICO MARTÍ. Unico que sin baño cura la SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca. 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. . 
tas le illnar de Cerra. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarríal 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, ANEMIA 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A ' F R E C U E N C I A 
Abierto del 15 de junio al 15 de octubre. 
Becas para las camni 
Comercio j l i É i . 
Se anuncian cuatro becas dé j f 
biecidas por don José Cavade M 
dos para estudiantes de Comercio,)1 
dos para, los de Náutica. • 
Los que aspiren a obtenerlas 
sentar, eu el téimiino de quince f 
contar desde la fecha de este aflunct 
solicitud a l presidente del uwai 
acompañada de los siguientes m 
•tos: fe de •bautismo, certificación"! 
TA, testimonio de buena con(lu, , ̂  
do por el párroco y certiiftotdo del i* 
acreditando que el eolicitante esta 
diciones y reúne aptitudes para 
los-estudios. • J ; * 
iLosl actuales becarios, que ^ » 
acreditado ante el Patronato ta 
ción de las asignaturas q t ' e ^ 
el ejercioio de 1916 a 1917, deben 
antes del 15 de septiembre con w 
fcación de las papeletas de exatnej 
otro modo se expondrán a peuie. 




SAN FRANCISCO, 1, pBAL' 





1 flí Tet 
«o dt í 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
En Oorconte 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nósa. 
Pelojería & Joyería & Optica 
—::— G A M B i O D E M O N E D A — : : -
______ o 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
S E V E N D E o arrienda hotel «Villa Calix-
ta, calle de Perinés, con jardín, huerta, 
magníf ico cuarto de baño, termosifón, la-
vadero, palomar y gallinero; todo inde-
pendiente. Informes: el .procurador Mez-
quida, San Francisco, 27, 3.° 
i o s del l i f i j É É i r ¡813. 
P I D A N S E E N TODOS L O S H O T E L E S Y 
R E S T A U R A N T S 
Depositario en Santander: 








Mmel M i 
Calderón, 3 1 - T e l ^ 
M U D X N 2 j 
E n vagones c < * ' ú f % ¡ ^ M 




a6 ^t&ñ no, dentro y íueraJ*L¡i 
loe precios de las ^ ^ 1 % 
dos loe-lrabajoe de ^ A ft6l¿ 
muebles; gara ni iza ¿gitvr 
las rotaras que puedan 
Avieo*: Méndez N ^ e í ' 
Teléfono número o'1-
imprenta de E L P UEBÍ 
0 0 





tistas . - • • 
peales ífranceses 
Uillas de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
a 2 -reales. I Camisetas punto inglés, de nl-
a 4 reales. fios , . . . a 6 perras, 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 . , . desde 2 ríes. 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
a Piensa m 
l o o r e s o a r r e o s e s p a ñ o l 
BU * ' 
[ VaDores correos DÉ LA C O M P ñ N 
S A N J T Á N D E R -




Jonnteria n , ^ 
: 1 e r . 
de superior CJ! 
ias inyectad^ 
s más duradm 
Jojanas 
Z-ESTRADA 
el es, restaü-| 
r iño?. 
i t O ; 
aro, 11 
-a niños 
i y guardapd 
MARIA ARNAj 
.ero 8, 1.° 
Sglco d«l inttlti 
ito de 1917. 
UDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
a- dé agosto, a las once de la mañania, sa ldrá de Santander el vapor 
M. U VILLA V E R D E 
. nnqaie con destino a Cádiz para traosbordar allí aJ ADltiendo pasaje - _ 
Reina Victoria Eugenia 
mlíiní. Coaipaülaj, oon d*Btlno a llonievldao y Bueno* Aires. 
Línea de C u b a y M é j i c o 
«UDAS FI3AS IODOS LOS MESES E L DIA I I . A LAK TBII5& DK LA- l'AADI 
EllB d.6 septiembre saldrá de San'lafader el vapor . 
"Reina María Cristina" . 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
iHiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
ddedel pasaje en tercera ordinaria: 
HABANA: Pesetas 280, 1E,60 á« impuestoi y 8,50 d« gasto» de d é s e » -
^SANTIAGO DE CUBA, en combinación con «1 ferrocarrlil: Pesetai •1S> 
de impuestos y 2,50 de gastoe de desembarque. 
P\RA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
Tamiién admlie pasaje de todas clases para- COLON, con transbordo en la 
tana a otro vapor de la misma Compañía, siendo .el precio del pasaje» «n tior-
ordúmriai ^ pesetas/ m á s 7,50,de impuestos. 
V a p o r e a c o r r e o s e s p a ñ ó l e l a 
i l i a UÜISUÍ óesie el I r l e de íspaña i U n s i i y Ríe de la Piala 
Idía 31 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su oapltán don Fr.ancisoo Moret, . 
HSiTiaiftiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires, 
íidínite carga y pasajeros de todías clases, siendo 1 precio de la tercera DOS-
TpAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
FlIÍPUESTOS. . • • ^ - « -
in más iníormes dirigirse a sus consiga&tarloa en ¡Santander, ssflorsi HUOE BE 











al sol 3D.2. 
i 21,5. 
8 por el vlentoj 
nasta laa ocho f* 
, en el mismo I 
imo tiempo. 4.0. 
,de las pieas I 
Tdia municW 





v a l s e s . - ! ^ 
D E L A G O M P M Í i TRASATLÁNTICA 
^ilA D I BUC 
rocía mensual atúlendo da Barcelona el 4, dé Málaga el & y d3 Cádti el para 
Cruz de Tenerite, Montevideo y Buenoj Aire»; emprandlando al viaja da ragmo 
f Aires el día B y da Montevidso ti 8. 
LINIA DK NIWYOR^, OUIA MUiOO 
molo mensual sailtndo de Bardelon» el S*. de Málaga el IB y da Cádii «1 Sfi. 
IKÍW York, Banana. .Yaracrea ? Pearv.- I I 6 ! ! C G . Segraeo da yaraorui el »7 y i a 
f*f:s t) ti da oalfc seas. • : 
LINIA D I 0U3A MUIOO 
Nclo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el I I . de Gijóu al gs y 
el.Cl, para Habana y Veracru». Salidae de Varacrua el !• y d i Haba»* SÍ 
i b mii, para Corufla y Santander. 
U N I X D I VBNIZUfLA-OOLOMBIA 
Ho meniual saliendo da Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 19 de Málaga, 
il 15 de cada maa. par^ Las Palmas, Santa Crua de Tenerife, Santtf'Crux de 
Puerto Rico. Habana. Paartu Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Pnarto 
í U Guayra. Se adoait» paaaia j cirga «om «aaeboráo para K-sííiflrisiB. Taas 
lswio,i Paieiftaa. * 
.S.IM9A 80 PILIPINAfi 
*ftÜ4a ^ ni'aii •pnocut lo £a Bw-iiloaa eí>?a POÍ*-SOM. . SMB. Goloseo, 
LINIA D I PIRNANDO POO 
o m p -
A de 1^ mejoj 
V a s y 5 / 
>s placas, Fí 
i r c K s a con*!6 I Casa, na 
de ocho * w 
éfono 
mensual saliendo de Barcelona "el B.'de Valencia ni í. de Alicante ei 4, de 
^ | » r a Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
OÍ Tenerife. Santa Gruí de la Palma y puertos de la costa occidental d« Afrlea. 
= «o ír Fernando Póo al ft. baaiando iaá esoalai da CanariaB y da I» P*«ía»al« 
1í» si vi&je ds «da. 
ito ^ LINIA I R A S I L ' P L A T A . ' w 
mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Corufla. Vigo ,y Lisboa (ía-
'Mr Wa Rl0 Ja,jelro. Santos, Montevideo y Buenos Aires', emprendiendo al vla-
desde Buenos Airea para Montevideo, Santos Río Janairo, Canariai.' Ut-
B Corofla. Gijón. Saataadir y Bubao. 
feórei admiten carga en las condiciones más favorablis y pasajaros. a 
í™Ptflía da alojamianto muy cómodo y traiQ esmerado, como ba acreditado a» 
: Mrvloo. Todos ios vaporas ««usn íalagrafla sin hüoi. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
SAN MARTIN -
í o S í 1 * - cutu** con variado surtido da F E R E T R O S 1 A R C A i áa gras 
ashi? ?ruce8i decoraciones y demás accesorios, y con los Bíajoras w> 
'as dep rimara, segunda y tercera clase, y eocbai astnfas 
Prealpe nédleasr—lervlala paraMUiaRla. 




í a ^ 
iOD«S 
rvici< 
OOMPAMIA ANONIMA D I S I I U R O C -
MADRID.—{.Fundada ai a l a IMV- \—í 
•itócripiü. 
}l9adü ... 
T O B | A 
ros 
-ntl». 
.J.......^...C.....« P.aaataa I .Hl . tN 
-i - 'liHt.MK 
« h ^ . ? ?a(i08 ^"de ia íanaaclóu ds ia Compa-
ra * 4 81 31 da diciembre ds l i l i - M.7I7.IM.M 
el gjK *8̂ 111114» en todas las provincias de España y prlnclpalas «airtof 
' ftlttílm-^0-"^"*0^^ por la Comi siria general da. Seguros. 
1 5 X ,'•"BÍ•«,• f «IRTA S I L SOL. t i y Ig, 1.*.—MADR!f 
^ffiítrffa K**405' •awííissoa, ordlaarioE y da gaarra, da oasaos da vapor j 
* l-i - .Viu 8r»tó«tes y valoyss. dlAjirsc a ss raprssiBtáaíia aa fia»-
• ^ i i i " , ^ ^^Sl*^'» •i.-*si*»¿3r. « t a s ^«fcraiatiBL £040). 9 ( M M J I M ) . 
s t r ^ f i i x o . i < e n t o , 
''>-• rii;rvio3id«rtl,'a<lfir Mla ^disposición sin exponerse & jaquecas, almorranas, 
h» ílí Kmvoc ? otra* consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que st 
Nr ^ncm,. enferine£iade8. Los polvos regularizadores de RINOON son el ra 
•̂'iob ÍB0?0?0 8eKuro para combatirla, según Ib tiene demostrado su toí 
^ H Ü « 2 ¿«ei ^ec*»"»*. regularizando oeríectionenie el sjerciclo ds laa faa-
hbl^ ajt. , ,Í1'íaíri- rtooaoosB rival «a su benlgaidaí y sftcxMda P t á a s í . ^ n a n ^ J " ' ^ ^ « M , laraaax^a.Hü e » L M 9 L t » » y BfiMBPAflIA. ' 
^ttenm sa ja «lotaawíi SSLftAl. 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a j H á b a n a y N e w - Y o r k . 
E n la segunda quincena del mee de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje- y carga, para los expresados, puertos. •, 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono n ú m e r o 63 
Pompas fúnebres ie INGE BLINCO 
V e l a s c o ^ . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 
^EstalAgenoiaStiene contratas con las Socíedades"C£rciil.o _ | 
Oatólico, Sociedad^ Fóstixma y aVIntua lidad' 
Manrista, y servicio con el Hospital, <Pasa de Ex-
pósitos y Casa de Oaridad :-::Coche fnrgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas*finas, coro-
nas, hábitos y todo lo. concerniente ageste ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estnfas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
H L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE D E A V O N A 
Es el mejor tónico ^aa'ss eonocs para '$ oa? 
os crecer maravilloBamente. porque d^slyraye^i* 
é^a sedoso y flexible. Tan praoloso preps.r-if'.o 
dor. aunque sólo fuese por 1c que fearzaomsi 
í t í á i «aa taa Jnstamái«.i2 ia afcrtfctyilt 
Traíaos ¿a 6,M y B,É3 paee^ar. <ja » v : ^ 
• g 
impide la ciilda del palo-; ie &t-
-.spa que ataca & la raíz, rasnltaado 
.í% T^reeidlr «lamerá todo baan to«a 
iáo, ^rswda^.taRfio áa la?" déafts vlv 
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q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a , 
pesadez y dificultad de d i g e s t i ó n , 
flatiilencia, dolop de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (d iarrea , estre 
ñ i m i e n t o ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
- m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNICO 
De vénta en farmacias y droguerfas. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-li:"3-Victor¡a-l'279. 'A 
Baenos Aires. En Bolivia. Matías Colóm 
La Paz 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n v C o m p . - T o r r e l a v e g a 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
/ D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n la primera quincena de ociubre sa ldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L . 
de 16.400.toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, s egunda .económica y tercera clase para 
Eete vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pásaje de gran lujo,, teniendo camarotes de familias a precios conven 
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
P a r a solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35—Teléfono 336.—SANTANDER 
i i l i é r a E s f i ñ a l a . 
Coaaomido por las Compafilai da SsrrooarrllM del Norta da España, da Maitaa 
i»l Campo a Zamora y Orease a Vigo, da Salamanca a la frontera portuguesa y 
Ras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor.. Marina de guerra y Arsenaiaa £cl 
Salado. Compañía Trasatlántica $ otras Emoresas de navegación naolonalas y QZ-
zanjeras. Declarados similares al Cardlí? ?OT el Ahairaníasgo poríagafis. 
Carbones de vapor.—kfaaíirtí e w s fra&yae.—ArfSoBBtyaací.—Coi gas», ti&m mi»*-
- ..íioc:* y domésticos. 
' ¿ügaBBa ios pedidos a &a 
S o c i e d a d H u l l e r a I 
s t ími i , S M», SARGELOKA, o Q sas agar.ies. en MADRID, dbn RainóH Topete, Alio&-
»o S U . i« —aANTAí<DE«, sfiñoras Bljoa de Angel Pórea y Coiapañía.-^IÍOH 3 AIS-
HM, a s í a i s la «iootadad Hullera Española».—VALENCIA, dos «afaeS Tot^-
*«pa áf i f s fe»íorsa«e y praelos fírtflrae a las of í lnas da ia 
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PÍA KS aais. SasUtaya aoa gnm vsa-
teja el feiearkoaato Ba lodos u u u o i . 
--Ceja i,ie pasetaa. 
B a m i T O i O O O T O R B I N B D I O T 0 . — 8 M Oaraarda, 
Sis ssate ta Ua prlaoipales fanaaeias ¿a I s p a i a . 
3M SAÍÍTAKDBa-; Edras t&. MoUa'o g Conpaftia. 
B é n é i i l c t o 
«9 glieero-losfato da cal eoa' OKüú-
fiSTAL. TubercuioslB. oaturros eróai-
soa, bron^aitie y debilidad faaaraA. 
—PlMlo: Í.M '«.-.Mitas. 
Si.—HABBIB 
Las antiguas pastillas peetorailes de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por ra bríHants resultado para combatan la tos y a íaec loata 
de garganta, a« haj^an de venia en la drogaería da Péres dsü Molla.©, «a. Im te 
.fiálfaiaea j Calve j tot l a texmaeda de I r a á a x . ' 
LEED m UTILES, INSmyCTIHS r ÍEIUS 
Recomendamos las obras de Smiles, por'ser altamente educadoras: «Ei Carác-
ter», «El Ahorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje dé un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Industriales» y «Vida de Jorge Stephenson»; 
sbn ocho hermosos libros que deben ser constantemente leídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
> Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y es tán hechas en una edición económica de 1,50 P E S E T A S ejemplar. L a s d e m á s 
obras se venden a i precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la librería «La Car-
peta», escalerillas del Puente. ^ 
Se remiten» por correo-mediante ed envió de BU importe y 0,35 pesetas pa-ra 
«i certificado. 
E n Torrelavega: Ignacio García y Seño-
res Díaz y González, y en todas las perfu-
mer ías y droguerías . Depósito general: • 
MORENO, Mayor, 35:—Madrid. 
X ^ U L Z Í siix rival. 
Por incandescencia, por gasolina* J)lan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y más .económico sistema dt 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua* 
tro veces más económica que las velas, t 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz como la del shaoinetaoitaolnolai 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentré 
y proyecta la luz con precisión. Es verde 
deramente* insensible a las sacudidas. Fox 
ma elegante.. Tamaño reducido, Consum 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym eaor: Alma 
cóa da muebluB. máquinas parlante», y dls 
eos. bieldarás y motodlolatas. Naroiao Or 
taga (1. aa C.) 
AiaasaAa PrhMffl . M.—ft& y T A H B e n 
PARA LAS CANAS 
LA UNIVERSAL 
• Agua vegetal higiénica, la m á s perfecta 
de todas las preparaciones similares pa-
ra comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, un color castaño o negro, tan her-
moso' y natural como se tuvo a ¡los quin-
ce años . Limpia la cabefa de caspa, vi-
goriza las raíces del cabello, le comunica 
brillo y perfume,'promoviendo su creci-
miento. Exito seguro garantizado. 
De venta en Santander: Pérez del Moli-
no y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juan 
García y José María Sotorrio. 
¡Pobre Juancitol 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
SAIN ANTOLIN 
sin el cual no se demuestra 
ELEGANCIA 
Eu t«das partes 50 céntimos cajita 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS' 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e r n á e i ó n . 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
BáHa día t a » Je'aá, nám*ra 1. hale. 
E n el mundo dé la* ciencia 
los HijRs die Vela están, 
con su gran Anís- Manchego 
y su ¡Póhs!, que es sin rival. 
